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JümEmm la paz y ía amletad erni iopües 
blos; Justamente porque no hemos temido ni to-
memos la guerra, España pued® en %l concierto 
los pueblos, por su Historia y por su desinterés, ser pa* 
peí prinoipal para ía armonía de j a s naí lones . 
FRANCO m 
rkfiíO 2>E FALANGE £SPANOLA TRADICIONAUSTA V DE LAS JON-S 
¡ u q e e d e A l b a h a s i 
'Núm.;705.-—teón^. Jueves,• de -Uflarao- d@ ^©SS. lil,' A. T>í 
i A .«-m^ 8 —rHoy! a mediodía 
^ B h ^ n n a d o ^ >i Ministe-
g ^ ^ % l a c e r al nom-
S l m í e n t o del duque de Alba co 
S o embajador de España en el 
Reino Unido de la Gran Breta-
é Irlanda del Norte. 
Es de sobra conocida la per-
ffonaíidad del duque cié Alba, 
tajo de los pró^res mas distm-
geidos de Ía nobleza empanóla. 
¿n€:encaraa en su persona y que 
orlmina sn misión de agente del 
Cjcñeraiísi^0 en Londres^ con el 
Ó de la plena misión 













itación en etapas a.nte-
isn puesto como Patro 
^tóseo del Prado _ y de 
>présenta las esencias tra 
de Esp?ña, son garan-
maypt éxito de'su mí-
e muy de veras celebra-
,veá .coronada nSr el rî a 
recho de España de la 
pe acaudilla el invicto 
tUR^CÉ PETFJ?. SGNi' 
.RA ,BÑr B U R G O S 
í,. 8.—- Arímismo,, hoy.; 
día se lia horho púb^'co 
nísterÍQ de Asuntos E x -
la aceptp.c'̂ n del "lom-
10 de sír Maurice Pcter-
¡o embajador extraordí-
1 R-íino Un ido de la 
retaña .ce^a. <H Gobiert 
onal de España. 
ÍVO cnriba^d^r brítáníro 
:on esta misión una bri-
»•: VKwaKft «iiCi S S • 







Ilante carrera, en tina de coyas 
etapas desempeñó, funciones de 
consejero de la Embajada de In 
glaterra en Madrid, para conti-
nuar después en Egipto, dónde 
reemplazó por un largo período 
de tiempo al alto comisario de 
S. M . británica y luego al fren-
te de la Embajada de Bagdad, 
desde donde viene a nosotros. 
Se trata, pues, de un diplomá-
tico dé carrera y experiencia acre 
ditadas en carso1! delicados y de 
responsabilidad el designado pa 
ra ostentar la representación de 
su país en la nueva España. 
del C)uart®l General del CSe-
neLTRiisimo, coTEespoaaicijR 
a l d|a de hoy : 
Stor']|»ve*ta4a8 dignas de 
mención, 
' AOTIVIBAB .DE' L A 
AVIACION 
Ayer f aerosi bombardea^ 
doa los objetivos militares 
del puerto de Valencia. 
Salamanca, 8 de mareo 
de 1S39. ( H I Año Triun-
fal)>--r.I>e orden de S. E. el 
General Jefe de Estado M» 
yor, Fmac&rco^ J^Iartln Mo-. 
reno. -
. da Jos-•G0istii.r»eff..llama sl; Comi^; 
ié rojo «admiaiafíacfóit. lepiiWicaiia^ 
Burgos, 8.— Según informa-
ciones recibidas hoy de Londres 
en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, en la sesión celebrada 
ayer en la Cámara de los Comu-
nes, el presidente del Consejo de. 
mini tros fué interpelado por la 
opo ición parlamentaria sobre la 
representación del Gobierno de 
S. M. británica en la zona roja, 
A esto replicó míster Cham-
bcrlain que el reconocinrento del 
Gobierno de la República fué 
j P s -oq ra sna d e l o s a c t o s c i é r3$fma.-a% j 
A las diez y cuarto de ia 
mañana las Autoridedes y 
Jerarquías del Movimiento 
se t ras ladarán a! pueblo de 
Gembranos para _ dépcéifc?r 
mía coírona de flores en !á 
twmba del' General Balan-
zátcgiii. A este acto acnill-
rán las Falanges de ¡os paa 
blos comárcanos. 
A las once de la mañana, 
en la Pla^sa de Santo Domin 
go, de nuestra capital, y an- . 
te el Monumento a los f aí-
dos, misa de campaña con 
asistencia de las Autorida-
des y Jerarquía». 
Segnlíjamente, se descubrí 
r á ena placa de homenaje 
a los Máxtirés de la Trad-
ción, en la fachada del Hos-
pital de Falange, •antiguo' 
cuartel general 4el ejército 
carlista. . 
A continuación, en el Tea 
ti'o Principal, tendrá lugar 
un acto público, con iníer-
,vención de! Excmo, señor 
Gobernador Givií y Jtfe 
Píoveicial do! Movlniiento 
en I^a Goruña, eamarad i O. U 




^-ip .Cfeneral del Mo 
1 dado cuenta t^m-
rt'Jr l0? siguientes nombra-
! Z 5 M "V308 Rivero, Jefe Pro 
P ^ ^ Í ^ J ^ 0 1 ^ y . Jaime 
' ájense» 
E? Estado Mayor de la; Arma 
da, debidamente autorizado, ad-
vierte : 
Prmiero: Se declaran absolu-
tamente céiTídaá para la nave-
gación de toda clase de embarca 
cienes, cualquiera que sea su 
bandera y mercancías, toda la 
costa de España del Médltcrrá.-
neo. comprendida entre Ságun-
to y Adra, no debiendo acercar-
se ningún barco sin 1; debida au 
torización del Almirante jefp 
de las fuerzas de bloqueo del Me 
diterráneo, a menos de trea 
llaa. 
Cualquier barco que contra-
venga estas instrucciones, será 
apresado. 
Segundo: Se previene a los na 
vegantes que frente a la plaza 
fuerte de Cartagena, y en una 
extensión de costa que compren-
de desde la farola de Torrelame 
ta hasta Cabo Palos, habrá sub 
marinos coa ordsn de, hundir a 
todo barco, que intente acercar-
se a la costa1 dentro d€»l limite 
de tres millas, cualquiera que 
sea su bandera. 
Tercero: Los barcos que nave 
guen con cargamento para otro 
Orán,, 8.—El cqr^; ndánte Bo-
na, de Ba Marina Náclonal, ha 
llegado a Orán procedente de 
Melilla, para tratar de la restitu 
ción al Gobierno Nacional Espa-, 
oñl de los navías republicanos 
refugiados en Orán. 
puerto, comprendidos en la zo-
na de costa roja, cualquiera que 
sea' su bandera, debe; á" dirigir-
se a un puerto de la España l i -
berada, con preferencia' a Barce 
lona, Palma de Mallorca o Má-
laga. 
retirado simultáneamente con eí 
anuncio del reconoamienCo del 
Gobierno del Generalísimo Franj 
co coino único Gbíemo de E s -
paña. En consecuencia, no pue-
de haber representación diplomé» 
tica del Gobierno de ía Gran 
Bretaña cerca de la administra-
ción de la República en territo-
rio todavía no controlado por 
eí Generalísimo Franco. Aña* 
dió el primer- minirtro británico 
(que funcionan únicamente Con • 
sulado V que se limitarán exclu-
sivamente a ía protección de los 
'nteréses bníánicos y a servicio» 
humanitarios. 
A l insistir los laboristas sobre 
?i se permitirá a Azcárate acu-
dir al Foremg Office, Gomo se 
permitió at duque de Alba an-
t̂ S:; del reconocimiento "de ju-
re", contestó cotpgóríca'meníe ef 
señor Chamberlain: -
—No. señor. L a po'tura del 
Generalísimo Franco era enton-
ces completamente distinta ? Ia. 
de la administmcíón republica-
na actual. 
Terminó esta -mmíón parla-
mentaría, tan halagüeña-, par» 
nosotros, sometiendo lo^ dtpu* 
tados de la oposición a álgunos 
tuterrocratoríos de meno? ímpor-
itáYíc'a. sobre refugiado*? v con di-• 
\ p c \ - r \ e n nne se ha^'a, un em-








del qorriente, es la fecha en que 
ándose la evocadora fiesta de los 
la Tradición, elevada a la catego-
• A^cional, por nuestro invicto Gau-
•umplc menos al puelMo de León,, que 
bu P io l a r a historia la grandeza de 
pyra^s tradiciones y cuenta, por ello 
^queño número de Már t i res , en cele-
•grandiosta fiesta. 
•olio invitamos al vecindario a que, 
98,8;día los balcones con la glo-, 
.a nachonal, y cierre el comercio sus 
anye ios actos que ese día tendrán 
,. ^.'"l- . ^ 11 os y en su -honor espera 
mi a6aMvvuestro Alcalde, 
Pernando G. flE'SUSHAL» 
| JEFATURA PROVTNOTAL DE FALANGE, ES- | 
l PAÑQLA TRADICIONALISTA Y .DE LAS JONS. V 
Ü ' l 
Burgos,, 8.—S. E, el - Secretas-
rio General del Partido Fascis-
ta, Staracce, ha invitado al Se 
cretario. y representación! de Fa 
iange Española Tradiclonaifeta 
y de las JONS. a asistir, a las 
fiestas, que se celehrarán en I ta 
la coii motivo del aniversario 
de la fundsción de. ios Fasdos 
de combate. 
Esta: solemnidad t endrá lu-
gar del 18 al 24- del prc icctfc 
mes. La invitación ha sido acep 
tada y. oportunamente reí s relia-
rá a Italia una comisión de día 
tinguidos representantes de* Fa 
Sange Española Tra&do.a'ilista 
I y de las JQNS» 
Próxima a oei«brarse—el 10 del corriente— ^ 
la fiesta que anualmente tiene lugar en honor | 
de los Márt i res de la Tradición Española , por | 
iniciativa del Caudillo elevada a la ca tegor ía | 
{ dé Fiesta Nacional, esta Jefatura Provincial de | 
J Falange Españo la Tradiclonalista y de las , { 
¡ J. O. N.-S, evocandQ e&e recuerdo y deseando | 
f que tenga el, esplendjor que por su signifleac ón | 
| . se merece, se dirige al pueiblp de León, sol ic- ^ 
} tangió de sus sentinfientos t rádíc ionales se una | 
^ en cuerpo y alma a Io.s actos que, organiza- | 
í dos pó r esta Jefatura Provincial, t endrán l u . 1̂  
^ gar en dicho día, a las U 1/^ de la m a ñ a n a , | 
5 en la PÍaiza de Santo Domingo. 
Dio«, E s p a ñ a y su Revolución Nació- | 
licalista. ,'. •• • ' I 
Poi 
l 
En la imposibilidad material de invitar a i o . 
¡. das y cada una dé las dignas autoridades y or-
| ' , ganismos oficiales de esta capital a fo-S actos 
\ q'-e tendrán lugar el próximo día 1.0, con mo-
t i v ó l e la fiesta do los MARTIRES, DE LA 
TílADIOION, esta Jefatura lo realiza ,por me-
dio de. la presente para que se consideren ih-
•^"tados, esperando verse honrada oon. su asis-
l^enoia parg ,que así tenga el esplendor que ia 
autoridad ordenia. 
Se advierte a dichas autoridades y represen, 
taciónés que la salida de la caravana 'atitoino-
yilista al pueblo de Cembranos/ paya-depVísi-' 
tar las corooms en la tumba del General Ba-
lanzátegui , será a. las 10 en pun ió de la ma-
ñana . éq la GASA-DE ESPAÑA.. , 
Por Dios, EspajEía y su Revoluoión Nacional-
P R O A 
PAGINA DOS 
Jueves 9 de 
RQV1ÚI C o m i s i ó r 
í 
ministrcción de Ranlos 
DE ÍNTERES PARA LOS PRO 
Ayer fuimos recibidos en la Continúa el servicio de recep-
Casa de España por el Jefe Pro ción de paquetes de víveres que 
vinciai, camarada Gago, quien los particulares de -Leon y su 
aaña- provincja, deseen remitir a sus nos manifestó que por la mana 
na había asistido al entierro 
del camarada Maximino Moro, 
teniente de Aviación, el cual tu 
vo lugar en Boñar ; añadiendo 
que la Falange había perdido 
uno de sus mejores camamdas. 
Por la tarde despachó con la 
Jefe y Secretaria de la Sección 
Femenina, el Inspector e Inten 
dente Provinciales, el Delegado 
Provincial de Organizaciones Ju 
veniles; recibió las visitas del 
Jefe Provincial de Lérida, cama-
rada j3añeres; Delegado Provin 
cial de la Falange de Madrid, ca 
marada Manuel Pérez Fernán-
dez y otras visitas de carácter 
particular. , , , .. . 
Orden del día de la sesión or 
diñaría del diez del corriente, a 
las cuatro de la tarde: 
Estado de fondos. 
Distribución de fondos. 
Balance de las operaciones de 
oontabilidad. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. v 
Suministros militares. 
Estados de conducta de los 
asilados de la Residencia de 
León y de los de Astorga. 
Oficio de la Dirección del Ma-
nicomio xle San Juan de Dios. 
Idem de la Dirección dé la Re 
Bidencia de esta ciudad. 
Instancias de Encarnáción 
Blanco, de Julián Cabezas y de 
Ismael ^ Rodríguez. 
Expediente del demente Teo-
doro Salhzar y Manuel Domín-
guez. 
Oficio de la Diputación de Gui 
púzcoa. 
Propuesta/ de la Dirección de 
la Residencia de esta ciudad. 
Oficio del administrador del 
Kospital provincial de Santiago. 
Telegrama del Coronel Secre-
tario de S. E. el Generalísimo. 
Comunicaciones de la Delega-
ción de Hacienda. 
Escritos del presidente de la 
Diputación de Sevilla; del se-
ñor Inspector provincial de Sani 
dad; de la Dirección de la» Resi 
dencia de Niños de esta ciudad; 
del director de Radio-León; del 
médico director del Manicomio' 
de Valladoüd; de Francisco Prie 
to ; del comandante del puesto 
de la Gusrdia Civil de Nogare-
jas, y de la Oficina Intervento-
ra, referentes a créditos pen-
dientes de pago y a las nuevas 
Ordenanzas de exacciones pro-
vinciales. 
Instancia de don José Fernán 
des Pieñíro. 
Oficio del Director de la Ban-
da Provincial . 
Instancias de don Ramón Ro-
dr:íguez y don Matías Alvarez 
Santos. 
Certificaciones referentes al 
cajista Germán Blanco. 
Oficios do los Ayuntamientos 
de Ponferrada y Astorga. 
Telegrama del señor Nuncio 
Apostólico. 
•Relación de asuntos pendíen-
tos,. , % 
As; untos de la Sección de Vías 
y Obras. 
Asuntos que quedare n sobre 
|a mesa. 
familiares residentes en Madrid, 
bajo las siguienteB condiciones: 
1. *.—Cada paquete l levará una 
etiqueta de 15 por 13 centíme-
tros, en la -que se i nd i ca rá : 
A ) Nomfre del remitente y lo-
calidad donde tiene su residen-
cia habitual y grado de parentes-
co con el consignatario/ 
1>) Nombre y dos apellidos dei 
destinatario, úl t imo domicilio del 
mismo en Madrid y número del 
teléfono si le tuviere. 
2. *.—Los paquetes se admiti-
rán con un- peso dé qinco kilos, 
nproxirnad amenté, conteniendo 
únicamente comestibles de fácil 
conservación, con exclusión ab-
soluta de enva-ses de cristal, ro-
pas y escritos. 
3^—Con el f i n de evitar ro-
turas o derrame^ de mercancías, 
dicho.1? paquetes es tarán perfec--
tamente embalados con envoltu-
ra de arpillera. 
4.».¿~Se suplica a los remiten-
tes un donativo mínimo de tres 
pesetas en sellos de Auxi l io So-
La entrega y admisión de pa 
quetes Se efectuará todos los 
-lías laborables, en la calle de 
Cervantes, núm. 9, de d i e í a doce 
de la m a ñ a n a y de cuatro a seis 
de la tarde. 
León 4 de marzo de 1939. I I I 
Año Triunfal .—El Gobernador 
Givil-Presidente, José Luis Ortiz 
de la Toiríre. 
m 
Ofrece en su pantalla el sábado y domingo, 11 y 12 de 
Marzo del 111 Añ'o Triunfal , 
DO,S GRANDIOSOS ESTIirpsOS GINE^MATOGíFlAFICOS 
SABADO: 
Una película de Hispano Italo Alemán Films. Un asun-
to his tór ico do espionaje' y contraespionaje. 
In t é rp re t e s : ' MARIANNE HOPPE, FITA BENKHOFF, 
PAUL HÁRTMANN y GUSTAV GRUNDGENS. 
El Gobierno a lemán ha facilitado la par t ic ipación del 
Ejérc i to y^ fuerzas de -Caballería, para la fiel reconstitu-
cióli del famoso Cuerpo HUSARES DE LA MUERTE, y 
... B nh • ; % K ^ m é m ^ % 
In t e re san t í s imo documento gráfico de la entrada de 
nuestro invicto Ejérci to en la capital dfe Cata luña . 
EMOCIONANTE, PATRIOTICO 
DOMINGO: * 
La extraproducción nacional, 
L A R E I N A M O R A 
Sugestivo f i lm lírico, según la obra de los hermanos 
Quintero y el maestro Serrano. 
UN COMPENDIO DE ARTE, GRAGL4 Y DONATRI\ ani-
mado por el director EÚSEBIO FERNANDEZ ARDAVIN. 
I n t é r p r e t e s : < 
MARIA ARIAS, RAQUEL RODRIGO, ANTONIO GIL 
(Vari l las) , PEDRO TEIROL. 
B S soma € D 





DELEGACION P R O V I N C I A L 
Se ordena a todas las afiliadas 
a esta Sección Femenina, asista i 
debidamente uniformadas, a la 
misa que el próximo día 10 teñ-
i rá lugar por los már t i res de la 
Cradición, en el lugar y hora que 
se indicará . 
La falta injustificada esrá 
•;ancionada. 
Telegrama de gm-
i i t u c l 
Telegrama recibido en la Dipu 
tación Provincial de León. 
"Coronel Secretario Generalí-
simo. S. E . el Generalísimo agrá 
Jece su cariñosa felicitación con 
motivo reconocimiento nuestro 
Gobierno por Francia e Inglate-
rra, y le en vis: su saludo extensi 
vo a todos los componentes de 
esa Corporación, salúdele Coro-
nel Franco." 
FESÍONALES, 
Próximo a finalizar él plazo 
de presentación de las dechra-
donc-s de honorarios correspon-
dientes al año 1938, que la ma-
yoría de los profesionales suje-
tos a esta obligación hay:n for 
mulado, se recuerda a fodr><í 
médicos, aT^ogados, ingenieros ar 
quitectos, procuradores, odontó-
logos, profesores de Cirugía ma-
yor y menor, profesores de Cion 
cirs, Letras y Artes, peritos t i -
tulados, veterinarios y profesio 
nes similares, que Tealicen tra-
bajo independiente, el deber que 
tienen de remitir a esta Admi-
nisfnación de Rentas Públicas 
la declarscon de honoraros per-
cibidos en el año última, antes 
del día primero dé abriS. 
Los contribuyentes compren-
didos en el apartado e) dol ar-
tículo primero del R. D. de 16 
de, diicembre de 1927" (profesio-
nes oficiales), presentarán ante 
1 s autoridades y organizacio-
nes que 'a continuación se expro 
san, dentro del actual trimestre, 
declaraciones j u adas de los in-
gresos totales obtenidos en e l 
año 1938: 
Los regís tradories de la Pro-
piedad, ante las Abogacías del 
Estado. 
Los notarios, ante su respecti 
vo Colegio. • 
Los jueces municipales, los 
secretarios judiciales y los Juz-
gados municipales" ante el juez 
de primera instancia. 
Los íieci/etarios y oficiales de 
Saía, ante el presidente del T r i 
bunal correspondiente. 
Los' corredores oficiales de Co 
mercio, ante su Colegio respecti 
vo-. . . " 
Los recaudadores de Hacien-
da y los administradores de Lo-
tert?s, ante el tesorero de la De 
legación de Hacienda. 
León, 8 do marzo de 1939— 
I H Año Triunfal.—El adminis-






NOTAS V A R U S 
E l próximo d o m W 
pende actu r Pn T ^ g 0 < 
do de campeonato .CUart0 
al Once Leonés contra e 
üvp Puente Castro 
Ambos equiTios *«i ̂  \ 
dos puntos a su fsv 
dos respectivam^ ^ ' ' . i-Jt-v't-lv<imente en 
mero y sogundo partida 
torneo, esperando por 
que en los dí :s que falta ' 
este partido cuarto, será rtf^ 
tenso entrenamiento' entm^ 
jugadores de sendos enees 
x x x 
- Los muchachos del SETI 
tan ansiosos de.que i w ^ 
próximo domingo para dUm 
zarse a Valladolid a cort^de; 
en e f campo de Zorrilla c o r f l 
el Club Luises . (an4 
l a ^ r ^ f f C U a n a o U ^ la t^cn:' van bien P eparados 
dispuestos a conseguir 1 
trofeo que en dicho paj 






x x x 
la. reseña del partido 
Día del Estudiante 
dó mencionar que e 
ñor lo efectuó la se 
ción I " 
del 
nos ohi -
« a r q u e eijrque.defio 
cruo la senonta Asna-
velez, Secreta'ía- Pitó-I' 
yincial del SEU, la cual fué ob-
" do manifestaciones de afee 
oncii 
jet 
to por ÍOS cama 
rrían al partido. 
- Ya que- mencí 
rido partido díi 
mismo r 
te medio 




le en el 
ftxcelen 
pncuen. 
- ^ i / r í f e l o vaii 
.ala, el cual s 
;sar de su descanso, en 




De una a tres de la tarde: 
SB. V E G A F L O R E Z , Padre 
da. 
SK. MAZO, Plasuela del Con-
SB. E S C U D E B O , 
If antes. 
Calle Cer-
A partir del día 5 del mes ac 
tual, no se expedirán salvocon-
ductos para los siguientes pun-
tos: 
Puerto de S^n Vicente, Gua-
cíala jara, Trujíllo, Cáceres, Puen 
te de Alconetes, Pla'sencia, Bar 
co de Avila, Piedrahita, Avila 
(incluido), Villacastin, Segó vi?', 
(incluido), Sepúlveda, Aranda 
de Duoro, Burgo de Osma, So-
ria, A7í;nazán, Medinacelli, Maza 
rete, Riba de Saeliees. 
E l que por circunstmeias ex-
cepcionales tenga necesidad de 
trasladarse ' al territorio com-
prendido entre la zona de van-
guardia del Ejército-del Centro 
y la líne?1 de contacto con el ene 
migo, inexcusablemente tendrá 
que hacerse visar el salvocon-
ducto ñor el Excmo. señor gene 
ral jefe del Ejército citado en 
Valladolid (segunda sección del 
Estado Mayor). 
Auxilio pro poblá-
Ayuntamiento de Viilaqneiida, 
215,25 pesetas. 
Niños de la Escuela de Abel-
gas, f,,50. 
Maestra Felicitas Alonso, 10. 
D. I jeorígildo Muñiz, 50. 
D. Cándido Alonso. 50. 
1% 
Para hoy jueves, 
1939. I I I Año Tr iun fa l : 
TEATRO ALFAi+EMl 
A las cuatro. ESPECIAL I N 
F A N T I L . 
¡Selecto programa. 
BUTACA, 0,50 
En Sahechores entregó su aí¿ 
ma al tíeñor, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica, la dignísima 
camarada, jefe, local de la Sec-
ción Femenina, y delegada de 
Auxi l io Social, Saturnina Mora-
t iel Yugueros, persona muy que-
rida en aquellos contornos, por 
sus bellas cualidades. 
^ A la apreciable familia de la 
finada, de modo especial a su 
hermano el digno religioso agus-
tino de este colegio, padre Pedro 
IMoratiei, testimoniamos nuestro 
'pésame sincero por tan sensible 
pérd ida . 
s •—A los cincuenta años de edad 
ha fallecido én esta capital, ha-
biendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la Bendición AposU-li-
^ ca la respetable señora doña An-
, tenia Naranjo Simón, madre del 
narzo de catedrát ico de este Instituto de 
Enseñanza Media D. Antonio 
Montero Naranjo, estimado ami-
go nuestro. 
Tanto a este, como a su esposa, 
doña Mar ía del Carmen García 
Lorenzana, profesora del mismo 
A las siete treinta y a las diez Instituto, a la respetable madre 
t re in ta : de la finada y demás familia, tes-
La formidable producción Fox timoniamos nuestro pésame sen-
hablada en español tido. 
E L PRISIONERO B E L ODIO! tina oración por ambas 
La colosal in terpretación del das. 
eminente Warner Baxter. 
Como complemento 
fina-
NOTIOIARIO FOX S E M A N A L 
Interesante información 
c 
Con toda felicidad ha dadora 
na' luz eh Talavera de la Kena, 
cional y extranjera entre ha que hermosos n iüos -p r imeros en d 
sobresale la conquista de Barce- ^ ^ ^ ^ joven y « * | 
lona por nuestro Glorioso Ljer- guida esposa de miestro querido 
camarada el teniente del ^ieI*P 




E l lunes se plantaron, por los 
carneradas de la Segunda Línea, 
mil cuatrocientos pinos en el 
monte de San Isidro, de esta ca 
pitah 
Se han hecho loa días atrás 
más detrese mil hoyos, que reci 
birán su pino correspondiente. 
Dichas plantas proceden de 
los viveros da Vülam'nín y L a 
Candamial en esta capita,. 
A las siete treinta, U N I C A SE-!p aza. D. Manuel Poladura 
S ION: | % 
Exi to de la ,exquisita produc- j cien 
w'eli-
j Tantd' la madre como los re-
cien nacidos se encutin^ 
í perfecto estado. ¡al en-ción U F A 
L A NOVENA SINFONIA | Enviamos nuestra eora^ ^ 
.Un f i lm da argumento sensa-1 horabuena a los ventui 
cional y emotivo; in terpre tación dres. 
br i l lant ís ima de L i l Dagover y 
W i l l y Birgcl . 
r / \ i vf 4 • á v j i í • . 
A las en'atro v media de la tar-
de ESPECIAL I N F A N T I L 
Escocido programa. 
BUTACA, 0,50. 
A la hora de costumbre, CINE \ 
SONORO CON PROGRAMA DE 
LENGUA A L E M A N A . 
Notada Gobierno 
E l a l fé rez don be 
Ka González deberá prej 
con tod- urgencia en 
bierno Militar. 





1 A B L A 
v i n o s 
i 
S ^ Í S i l ü m de Bolo-"». 
f ^ J S S iwr nosotros. 
Y los más mtere 
í e B í r ü e a e n las almas p > 
p ^ ^ ^ ^ n M e al reino de ios 
^ h a c e r - - ^ e , 
^ u e r t e . 4 e ^ i s t o fue 
sólo 
La ^ 
el PreC1 mundo: 
trai 
sus semblantes sonrientes apre-
ciaréis la' satisfacción con que 
vienen celebrando ya sus círcu-
los y juntas swnanale^ hace 
días en ei nuevo local. 
Atención, caballero: nuestro 
domicilo actual, en la calle del 
Conde de Luna, número. 7, se-
gundo (antiguo Hotel Alonso). : 
POR LAS VOCACIONES SA-
CEÜDOTALES - -
Se acerca el día diecinueve-del 
actual, fiesta de San José, en 
que se celebrará , en nuestra dió 
cesis, el llamado Día 'dél Semina 
, _ los sa- 1 iño, en que se. t r a t a r á de que los 
i fieles católicos se dediquen a 
)S son los i pensar, meditar y ayudar la 
jio de núes- obra santa de la formación de 
icau a núes . ; los jóvenes que en los semina-
rios se preparan para ser bue-
acrámentos ] nos sacerdotes 
3 - precio, 
ellos a quienes 









otros su P̂ 60 
apücaruos su 
medio de los 
Quiso a CCÍ 
esta aphc&cK. 











en el exceso de 
ierra mar por nos-
osísima sangre y 
valor infinito por 
íacramentos. 
ta de este precio y 
a perdón r nues-
v rnticedemos" su 
inurá de Dios,- ver 
que ni a los ánge 
les se ha concedido. 
Ved ahora si estuvieseis en-
carcelados y se os facilitase la 
Ifcertad coa el simple hecho de 
aíTodiüaroa ante un Juez y con ¡ 
feear la falt% las giaclas que 1 
le .tendrías siempre en vuestros 
espíritus. 
Mucho más ha hecho Jesús 
"por.nosotros, Y aun le ofendo-
moB. Meditamos estas cosas, que 
han de ser ua estimulo para el 
bien obrar. 
CABALLEROS D E L A VIR-
GEN D E L CAMINO 
I¿B Congregaciones de Caba-
lleros y Luises, mejorando nota 
htemente, cambian de domicilio. 
Apreciaréis todos en estas mejo 
n» de local, mobiliario, amplia 
tud do habitaciones, buen?, crien 
tación, etc, ea el próximo círcu I 
lo de estudios hoy, día nueve, i I 
a cargo de don Francisco G. Val 
«a. No dejen los caballeros de 
¿Se ha meditado bien lo que 
representa el Seminario y lo que 
supone . j io sólo para la Iglesia, 
sino para E s p ? ñ a la formación 
de muchos y buenos seminaris-
tas, que lleguen a ser sacerdo-
tes santos? 
E l fundamento dê  un pueblo 
católico es uri sacerdote celoso; 
la aldea esp^oñla, que tan mag-
nífico y preponderánte papel ha 
representado en esta Cruzada 
de Libercion de España , nada 
es sin una parroquia bien regi-
da . •' 
Por catolicismo, por amor a 
.España, es necesario que nos 
ocupemos .de esta- obra y que 
prestemos al Día del Seminario 
MINISTERIO D E INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
Delegaaién de 
litdusuia de León 
Se ordena a todas las ferrete 
ri*s, almacenes y , compradores 
directos en gran escala, de esco 
finas y limas, que en el plazo 
de 72 horas presenten, en esta 
Delegación, una declaración j u -
rada referente aL los ;datos si-
guientes : 
Docenas de limas .y escofinas 
adquiridas durante los años de 
1934, 1935, 1936, 1937 y 1938, 
por importación extranjera y 
por compra.a los febncantes na 
cionales, expresada en cuadros 
idénticos al que a continuación 
insertamos para maypr facili-
dad en el acopio de.datos. 
X X X 
Relación jurada que. re-
mite a la Delegación Industrial 
de la provincia de Lóeh, con fe-
cha...... de la adquisición de l i -
máS' y escofinas expresadas en 
doce-nas,' indicando si son de orí 
gen extranjero o. nácíonah 
Extranjeras: en 1934...; en 
1935...; en 1936...; en 1937...; 
en 1938... 
Nacionales: E n 1934...; en 
1935...; en 1936—; en 1937...; 
en 1938... 
E l ingeniero - jefe, Antonio 
Martin Santos. 
SEGUNDA L I N E A i del actual, a las diez de la mafia» 
Día 9.—Tercera Falange de ua, con el fin de asistir á k)s ac-
ia ¡Segunda Ceuturia. tos que se han de eelehr&r em 
Día 10.—Primera Falange de conmemoración de los Caídos ¡poli 
la Tercera Centuria. | la Tradición. _ 
Día 11.—Segunda Falange de 
ía Tercera Centuria. 
Los Jefes de Centuria pa sa r án 
lista y comunicarán a esta Jefa-
Los camaradas ¡pertenecientes tura las faltas habidas para ser 
a és tas Falanges acud i rán a las sancionados con, todo rigor. 
22 horas'del día que les corres- Por Dios, E s p a ñ a y su Revoln-
ponda al cuartelillo debidamente ción Nacionali Bindiealsa. 
uniformados y dispuestos para León 8 de maroz de 1939^X11 
prestar servicio. Año Tr iunfaL—El Jefe de Ban-
. . . . . . r 
áfoHca: 
O - D O ÑO, 
• T e l é f o n o l i l 
SEGUNDO ANIVE11SARIO 
de la joven 
Gloría masilla P^rcb 
que falleció, el día 10 de marzo 
de 1937, a los 20 años de edad. 
D . E . P . ' 
Su desconsolada madre, D.» Eu-
frasia Fardo; hermanos, Mi-
guel (Veterinario),' Alberto 
(Alférez de Infantería) y Pura 
Fernández Pardo: tíos, pri 
mos y demás familia: 
Suplican a usted una 
oración ¡por el alma 
de la finada y asis-
ta a las misas que se 
celebrarán el día 10, 
a las nueve y media 
de la mañana, en la 
iglesia de Santa Ma-
rina la Real, por cu-
yo favor le vivirán 
eternamente agra-
decidos. 
Por si hubiera alguna orckm 
nueva^ o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente " este periódico.-
Sancionaré con r igor a los ca-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con dos 
horas dé anticipación a l servicio, 
eon el f i n de que el medico d ' 
guardia pueda eojtnprobarlo. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revoin 
j ión Nacional-Sindicalista.. 
León 4 de marzo de 1939. I T 
Año TriunfaL—El Jefe de Ban 
lera , Marcos Rodríguez. 
P R I M E R A B A N D E R A DE SE-
GUNDA L I N E A DE F A L A N G E 
E S P A Ñ O L A TRADICION ALIS-
T A Y D E LAS J.O.N-S. 
Orden 
Todos los camaradas encuadra 
dos en esta Segunda Línea de 
Falange Española Tradicionalis-
t á y de las J.O.N-S,, incluso los 
que hacen servicios de día, se pre 
sen ta rán sin excusa de ningún 
género, debidamenté uniforma-
dos, en nuestro Cuartelillo, calle, 
de Villafranea, el Vernes día 10 
dera, Marcos Rodríguez. 
SECRETARIA L O C A L ~ 
Orden de presentación 
Se ruega la presentación den-
tro del más breve plazo posibia 
en esta Secre tar ía Local (Casa 
de E s p a ñ a ) al camarada Patricio 
Marqués Taladriz. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu» 
ción Nacional-Sindicalista. 
León 8-3-39. n i Año Triim» 
fal .—El Secretario. Local. 
ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Orden 
E l viernés próximo día 10 áeÜ 
actual se presentarán en nuestrq 
Cuartel de la" Plaza del Conde! 
Luna, a las diez de la mañanas 
todos los Flechas pertenecienter 
a nuestra Organización, débida-
mente uniformados,. 
León 8 de marzo de 1939. I I I 
Año TriunfaL 
NOTA.—La Intendencia Pro-
vincial de Falange Españolas 
Tradicionalista y de las J.O.N-S| 
dispone de boinas rojas para lofli 
que no las hayan adquirido. 
cuanta eoi 
Preguntad a los Luises, y en 
PRflVtER ANIVERSARIO 
Rogad a D5o« en caridad pon el alma do 
d e l o n s o G o n z á l e z M a n j ó n 
Alférez del Ter-cer Tabor de Regulares de Oeuta (Caml-
sa Vieja de Falange Española do las JON3.), alumno de 
Faeultad de Medicina de Valiadolid, condecorado ©on 
la iSedaHa de Sufrimientos por la Patria, 
• «r ió Slortosamento pop Dios y España en el frente de 
embate, ej día 1® de Mano de 1938, a los 21 años do 
y accesorios 
T e l é f o n o 1 6 2 
Teniendo carga en León, se 
interesa el transporte por camio 
nes que tengan que regresar 4 
Gijón de vacío. 
Avisos: I N D U S T R I A L ZA-
R R A C I N A . 
¡ Teléfono 2.300.—Gijón. 
1 mj0*-¿ii'srjar*r¿r¿r*-é!)'**'m&¿¡rjgrAr&rjrér*rJm 
OH. FRANCISCO UGIEQ 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Izqda. 
O. E . P« ... 
8u.5 desconsoíados padres, Francisco González y Emuua 
Zanjón; abuela, Emilia Carriego»; hermanos, M a m 
Isabel, Mercedes, Magín y Paella; t íos, Marcos, Grau-
(ausente), Antonio Manjón y Valen-tín Pérez; lias 
Políticas, Juanita Machín, Josefina Suárez (ausentej 
y Milagros Jeijo; primos y demás parientes. 
Al recordar ía usted tan dolorosa pérd da Te su-
P^ican una oración por el eterno descanso de *n 
alma y la asistencia al funeral de aniversario, que 
tendrá lugar en La iglesia de Sania María ^n i>a 
Bañeza, mañana viernes, 10 del actual, a ^ du* 
y media, por lo que le quedarán muy agnadeciaos. 
T^a8 las mi^s que celebren dioho día 10 en a 
de las Carmelitas y en la citada ig l^ ia de Santa 
^ eerán apiic.8das .per su eterno descanso, 
«-ef t 3 ^ 1 ^ Sr. Obispo de Astorga ha concedido mdui-
^ 1 € a la ÍOrma acostumbrada.. 
Cara, úlceras, eeaems*, quesas 
FELIPE G. LORENZAN 
ifpecialisía en «MÍermedadet tal 
PWLMON 1 CORAZON 
D« 10 a 1 y da i a i 
OE CENEIS. 
¥ m o & Jueves 
L o s E s t a 
t e n s a 
de is y l a U n i ó n S o v i é t i c a d e s á r r 
p r o v o d i l é n c e i t l a b É l f a 
a e s t o s 
! Roma, 8—"Gioríiaíe d'Italiá" 
texmeata 1^ carta publicada en 
el 4,JNew York Tunes" en l a 
cual el ex subsecretario de Esy 
tado riorteameacano Steveason 
sostiene la necesidad de' lina 
colaboración naval entre los í¿s 
tados Unidos, Inglaterra y 
Francia, considerándola el pe-
riódico itálíaño cómo una clara 
ofensa hacia algunas graMes 
naciones y una nueva y « i a p 
provocación a la guerra. | 
Teíinina diciendo que el docu 
mentó no puede-por i^ienos de 
provocar una- ¿OíLidáíidad cada 
vez más íntima entre las nacio-
nés, cóntrá ías que se dirigen 
dentro dé su mconseiente iguq-
rancia o en su violento desden 
de sus iiitereseá Vitales, tales 
ataques. 
I T A L I A SABRA CONTESTAR 
A LOS INSULTOS SOVIETI-
COS -
Rorría, 8.—-Los periódicos re-
producán extrectos de' los ar-
4icuios vioientos e injuriosas 
contra la Italia fascis-ta y el Du 
ce áparecidos v éstos ^ lütiiíios 
días en la prensa soviética. 
E n sus comentarios, ma hif jes 
tan loa diarios italianoá su ex-
t r á ñ e l a anté c>stas provocacio-
nes repentinas e! inmotivadas 
los périódicós 'soViéticos, con el 
evidente propósito de distraer 
-la atención de sus lectores de 
las sangrieiltas represiones in -
ternas y las sensaeionalós derro 
tas de España. Añade que esta 
niiéva ofensiva no inquieta a 
I t a l a , pero en el caso de conti-
nuar incrementándose, no falta 
r í an en Italia medios para dar 
la respuesta, porque Italia siem 
pre está dispuesta a reaccionar 
contra las ofensas, cualquiera 
que sea la parte dé donde ven-
ían y cualquiera que sean sus 
medios. , ¿ 
FRANCIA GASTA CINCO M I -
LLONES DE FRANCOS A L A 
HORA E N ARMAMENTOS 
Par|s,; & — E l diputado Fer-
nando' Lorens, refiriéndose a 
los armamentos franceses, en 
el curso de una conferencia téo 
nica, ha concretado que Fran-
cia, en estos momentos, gesta' 
cinco, millones de francos por ho 
i » , para aumentar y perfeccio-
nar su maquinaria de guerra. 
CON ESCOLTA EXTRAORDI-
K A R I A LLEGA A LONDRES 
E L SEÑOR DE V A L E R A 
Londres, 8.—Esta -mañana 
ha llegado a Londres, de paso 
para Roma, donde asistirá a la 
coronación de S. S. el Papa, el 
Presidente De Valera. 
Viene acompañado de una 
guarda muy numerosa, nomo 
no ha tenido desde hace años. 
L a policía montaba la guardia 
en el coche cama, donde viajan 
ba De Valera, y en el andén dei 
la estación, la policía hisio rogis 
trár a todas las personas. A l po 
co tiempo desaparecía de la vis 
ta cohe que conducía» al Prd 
«idente irlandés, con dirección 
a un hotel i de Londres. . 
DESATINADA I DE LA PRENSA FRANCESA \ 
L a elección del nuevo Pontíf ice, qué celebra golosa toda la Cristiandad, conio feliz cum-
plimionto cfe.Í-a.'Di.v.na Asistencia, e s t á ••srendó'"deformadla,' •empéqüeñóc.ida y reducida con 
I''co-ntornos •partidistas, pór un gran sector de la prensa fríinc&sa. 
Es bieii &ábi*do q u é uno de los puntos del Tr&tadó de t e t r á n etsUpulaba la absoluta inde-
| pendencia dó los cardenales' munidos en Cónclave y , l a g a r a n t í a do que el Estado italiau-o 
\ sabr ía r e spe tá r osé derecho. La elección del cardenal Pacolli ,se l levó a cabo sin dificultatí, 
j sin amenazas, isin presiones déi 'exterior,'pOr el sólo voto de los cardonales, asistidos por 
J .ia" inspi rac ión Divina; qué es la que en defini t ivá de'cidé en tá í i :gravís imo asunto. Pues bieh. 
\ Varios periódicos Trá.riceses, hablaban yá de una "persecuc ión" oculta, por parte del Go-
bierno itali'arib, y dé la lis la negra en la que e s t a r í an incluidos varios cardenales. Se ha ^ 
réalizado la elección, y esa prensa, do la manera m á s gro tésca e indigna, la interpreta co- -J 
mo un triunfo de la democraeia y u ñ a derrota del eje Roma-Berl ín, dónde reina el más pro-
fundo descontento, ante la e lección de un Papa "ant}fascistaM. 
La membz íradici 'ónaí de esá p r é n s á ha quedado bien al descubiér lo en esta campaña , 
burda e infame al mismo tiempo- por querer dar un tinéo polít ico á u¡n asunto de inmensa 
trascendencia en inundo católico. 
"L'Oeüvré"! de P a r í s , llega a decir que é i iriuevó 'Pontífice h á arfirmado "la misión so-
brenatural do Francia a travé>s: del mundo". 
Postulado que en boca de un diario ínásóñ y fenticle^ical¿ 'adqifieíe caractercá de, u ñ 
cinismo ca&aleónico. ' ; ' v ' . 
Pero los franceses1 rio se paran en barras para demostrar a! mundo que el "nuevo Papa $ 
amá, orbe y espeí-á en íá^mlisión •sobrénatúral do la dulce Francia (un poco difícil de llevar ^ 
á caSo á pesar do la labor heroica de sus misioneros, que luclíañ :contra la podredumbre J 
éncumbíada, en el Poder). • - S 
El lema del nuevo Pontíf ice es bien claro, no dê ja lugar a dudas, y afirma su mis ión Di - i 
vina sobre el tiempo y al margen de toda pol í t ica caduca y perecedera. "Opus justiciae Pax1". $ 
iQuo lo aprendan iblen'los líistóHcós qúe .gritan eai la prensa francesa! \ 
«I. H. íí 
HEROES 1,08 3 
• Sevilla, S.—La Orden cu 
del Ejérc i to del Sur í n ^ W 
apertura de juicio c o n S ^ 
para la concesión de la r^10 
reada. de San Fernando Xh11, 
mentes de Infantería sevn̂ -> 
D. José García RodricŜ 8» 
Andrés Treville, mueí to . l ".^ 
sámente en el frénte d ^ ^ , 
E L GENERAL QTJElPa S 
L L A N O V I S I T A ÂS OR#l 
DE MEJORA DE L A (i 
Sevilla 8 .—Acompáéad&í^ 
las autoridades •provinciŜ ^ 
municipales, el Oenerai 
de Llano Ka visitado laí!® 
del colector del a k a n t a f í l g 
oe gran importancia para -lS 
obras del puerto de Sevilla Deí 
pues inspeccionó el estado foict 
obras do casas baratas dé T M ^ ^ 
Alas tarde, el Grenerai se tr̂ íŝ M 
i l Ayuntamiento, donde t u t ^ 
cibido por las autoridades y í l 
blieo con "vítores y aplan^ry 
presidió mía reunión pará?trí¡ 
tar de la 'construcción de tiií̂  ea 
cuela eu la barriada de casal ba, 
-atas de lielijópolis. 
Posteriormente; Visit< 
•a Central de Abastós, d .... 
recibido coh gráñdés vítores; El 
General expreso su sátisfaeéiótt 
por la labor qué vienen reá%ia-
do los componentes de la : ; 6 & ^ 
Junta. 
. A JUNTA PRO AEROPtiEU. 
TO T E R M I N A L DE E I í S p ^ 
Sevilla, 8.—Se celebró ^ | rj3« 
inión en la Alcaldía, présiáida 
por el Gobernador Civil y de-
más autoridades, así coma rje*; 
presentaciones de diversas •entí» 
dades, [para constituir la "jíísta 
pro aeropuerto terminal de1 Eíi« 
ropa. : • - : 
E l Alcaide" pronunció unas pa« 
abras expresándo la trascenden-
jia que para Sevilla tiene wfcflt 
proyecto. Fueron nonibrad(>sípi'e-
sidentes de honor el General 
Queipo de Llano y el Gobernados 
de Sevilla. Se acordó solicitar 
que se dote al aeropuerto de Sais 
Pablo de las ínstalaciories nece-
sarias a su importancia y qua 
el Gobierno declare a Sevilla se* 
de del aeropuerto, ' . • _ ! 
PREPARANDO LAS PROCB^ 
SIGNES DE SEMANA SAIiT# . 
Sevilla, 8—Han comenzado los 
preparativos para la tradicional 
Semana Santa de Sevilla. Las co-
fradías han comunicado al ^ T ^ ; 
tamiento el acuerdo adoptado de 
salir como tradicionalmenté vie-
ne haciéndose. 
¡ la f< 
Jun-
áAGNIFICO VUELO DE L A R 
GA DISTANCIA DE U N 
A V I O N I T A L I A N O , 
Roma, 8.—El avión que ha-
jfectuado el vUelo rápido en la 
scala Rcma-Addis Abeba1 (cua 
ro mil quinientos ki lómetros) , 
n e l plazo de once horas y veiri 
deinco minutos a una velocidad 
media de cuatrocientos kilóme-
tros por hora, ha realizado la 
mayor parte del vuelo durante 
la noche, ya que habiendo sali-
do de Roma a las diez de la no 
\ 
che el seis del cornonte, atern 
•ó en Addis Aboba e í día siete, 
)ar 5i mañana, a las 11,50 (ho-
a local). 
E l aparato llevaba a bordo 
vicio Nacional de Primera Ensi 
ñanza, D. Romualdo' de Toled< 
ha manifestado a los periodistí! 
que el principal objeto de su vic 
jé a Barcelona es realizar una m 
t i f e s ' fó i fó tS / t t ' ¿ope rador y dos tf&eiosa inspección en los servi 
meéánieós y e s t á provisto de dos cios de enseñanza primaria. E 
motores " P i a t " de mi l caballos preciso—anadüo—que la escuel 
cada uon y es el modelo emplea-lfesl>0I,da a la es t ructuración d. 
dó en la aviación c iv i l . , la-nueva Esipana, que se está for-
E l vuelo ba sido efectuado coni J a ^ o en los campos de bata.la 
y mayormente en Cataluña, don-
de se había apoderado de ella ol 
^ propósi to de hacer un expen-
mento sobre él enlace ráp ido Ro-
ma-Addis Abeba. separatismo envenenando a la j i l -
tentud. 
s e a l ^ s a ü t o i t c l a » 
il©s# d o c e e m -
b a r c a c i o n e s ' r o j a s 
Regresan de la Meca los peiegimos 
que a la Tierra Santa, lueron 
• en peregtis^ación. 
cháron a la Meca, para cumplir 
el precepto del Corán. 
^ E L CASTELLANO, UNICO 
I D I O M A PARA DESIGNA- ' 
CION DE E N T I D A D E S 
;Barcelona, 8.-—La Delegación 
Provincial del Trabajo, ha hecho 
pública una nota por la que se 
prohibe el uso do otro idioma que 
no sea el castellano, en la deno-
minación de todas las entidades 
dependientes del Ministério de 
Organización y Acción Sindica1. 
Paptlc'pamos a nuéstros Sectores que, debí 
ta d© alojamientos, está prohibido el despSasars® 
Burgos. 
Algecirás, 8.— Han llegado do-
ce embarcaciones con 23 perso 
ñas, además de las tripulaciones, 
que han podido huir del infierno 
rojo de Santa Pola. Llegan eu 
astado lamentable. 
[ I E G R E S A A T E T U A N L A P E -
R E G R I N A C I O N Q U E F U É A 
L A - M E C A 
Tetuán, 8.5—Esta mañana re-
gresaron los perégrihos que mar 
Se recuerda que el viaje de és-
tos a los Lugares Sagrados, fué 
en el barco "Marqués de Comi-
llas", puesto ia su (üsposiéión por 
el Caudillo. 
ORGANTZAOION D E L A P E I -
"' MERAv E N S E Ñ A N Z A E N ' 
CATALUÑA 
Barcelona, 8 .—El ¿Tefe del Ser-
Iftstalaeiones en general de 




Santa Grns némsro 2 
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d 
iigun^s a u t o ' 
e§ francesas-a 
* i t ® n u n n t g O ' 
sucio ^ c u a n t a 
E s p a ñ a 
San Juaíi <fe Luz, 7.—Gradas a las 
facilidades concedidas por ciertos al-
caldes de fe región de los Pirineos 
Orienlajles franceses y eir especial por 
los dle filiación socialista, varias per-
sonas franoesas, propíeitarias de miles 
de caballerías viejas, han efectuado el 
cambio de las mismas por o t r a s ' «« jo 
ires y m/is jóvenes, procedcmtes. dd'^a 
nadb llevado a Francia por los rojos 
eñi su' hüídia. 
A tal fin, y en perjuicíoo de los pro 
píctarios españoles, estos , animales 
«son sustituidos en tíos , campos especia 
V4 écrjáé" les ' giiardan—Banyuls, .Ccr-, 
feone', etc.—los. anímales jóvesaes y.'.t»?.-
no»'por' 'otros' viéjos y de^escaso vs-
; %Jt Un.» neme He f* 
París, 7-— Le Matín» 
lleve que en los arcniy05 ,. .. 
por los dirigentes rojos en B a ^ ^ 
líos nacionales han hallado 
mente la c o r r e ^ ^ 
o:|tre Barcelona-París, B^c€™t̂ . 
.olasy Barcelona-Moseá s m o ^ ; 
tos de natui^eza m«y 
rentes a cierta ayudas ^ ^ ^ i j » 
E l .periódico a ñ a d ^ q t ^ 
se. tm libro d« esí« asttoto, ^ 
trarían cuestiones ^ ^ ^ ^ L o ' . 
i rosas . A ñ ^ , ^ ^ ^ ^ , ^ 
pirafjco 
1 fA?*5 
* ^ « r ^ áe l039 P E G A 
, l o s c ^ m i M i í l t t i 
CI 
PAOIHA t m m 
m a d r i l e ñ o s P i l i 
í í f n a f i s ^ » r ^ j 0 H i z o b o m b a r d e a r Jos 
• s o ú , e m p l e a n d o a i í i l l e t l a . - L a c íFas l 
c a b e c i l l a s , b u s c a n r é l a g i o e 
IQ 
8 _ S e «abe que los co * 
^ ^ ' c han recibido xeaurzos l 
ft camp^mo.-El comete en-
^ íTo ú e ' O t t m a prodigue en | 
^ n c á / d o n d e l o s c o m u i í i ^ 
* T 7óodci-ado de uñ üeposi- \ 
* b / \ ? m a ¿ M a d r i d , teatro do g 
ELIEAI 
ó n te cimientos 
del Comité dé I>e 
g - Las comumcaxiqnes 
versarlos. . ̂ r̂- , ^ u p5 tre Madrid y el, resto de la bs 
Sña roía .están interrumpida?, 
skndo la radio el único medio 
áe comunicación. 
• El Comité de Defeca ha man 
Hado repartir armas entre la po 
Sión, invitándola a defender 
al citado Comité. 
MADRID B O M B A R D E A -
; DO POR M I A J A 
paf^ —Comunican de Ma 
drid que los anarquistas 'han lan 
ilidp, en las últimas cuarenta y [ 
" a l ^ 
fantásticas ondas,;. » 
- . - i 
imbién el consejo \ 
ité atajar el mal f 
i I d-e un cuorpo cañeeroso,-roído ya <&n sus visceras vifeatos. 
Fjl consejo de defensa, 'los • apresurados, decretos, los ultimátums a,'sus mi l i tá res rébel-
\ des para someterse, la acción• directa, la rotura fuJmiannte con ñ u s i a , la públ ica execrac ión ¡ 
J del bolchevismo, la promesa formal al pueblo sometido y cansado de conseguir en .breve 
^ plazo "que Franco se avenga á cDncertair unía paz honorable"; que 
i "la tranquilidad perdida"... 
I Sólo en los maravillosos Té la tos oTientales de "Las Mi l y una Noehes", parebeñ inspira- ¡ 
5 dos los-pintorescos autores, pós-tumos engeri-dros de la E s p a ñ a asiatizada, e n ' s ú actividad \ 
devuelva á, todos i 
¡Elementos del consejo nacional de defensa! ¿Tres añois habéis necesitado para • bom-: » 
zado una violenta' proclama « prender qüe aquella miserable cuadrilla de comunistas al servicio de Moscú os llevaban a' I 
contra los cpmunistarv acusando . i.a ruina? ¿Es que creéis que por gr i tar ahora "¡Viva E s p a ñ a ! " , que en vuestros labios es ¡ 
grín y Alvaréz dei^ayo^^e J u.n estupro, se os puede perdonar el nefando crimen de haber entregado nuestra Patria a ¡ 
pagados P°r * an1^ 5 ias. horda's Esteparias bolcheviques, que tanto insul tá is ahora? 
Eí gofeierno soviético^ ha ado^ 
tádo ya ciertas medidas, comq 
lás de ilamár a Moscú a tod©s| 
ios ciudadanos soviéticos que -aej 
eticuéñtran ' eh 'España y •'•cerrad 
ios cbnsüladós de lá ' Ü R S S ' 
^ Madrid y Valencia. ( 
Se ignora en Móscú la sucrtgf 
de numérosos miembros directa 
vos del partido comunista. 
ditícii prever cuálesc serán* la -̂
repercusiones de los acontecí^ 
mientes de España sobre la poI| 
tica del Kominterñ, y rió se &ab̂  
qú^' actitud adoptará Staiín 
está cuestión, ni £ quién se tiar4 
responsable de la Ütuación; ac-
tual. Parece sin embargó que gl| 
partid en España será condené 
do como culpable del fracaso. 
Entre las perumas autorizada^ 
a marchar a Rusia se ^encuéntrasij 
"La Pa ionaria y otros miem<!l 
bros importantes del partido^ 
También se, atúoríza a D í a ¿ iqû f 
ha llegado, com aiquélla, a Arg^ 
'lia. ' • • ' j. 
Los retratos del general Míâ 51 
ja, que eran vendidos en tbd<Si¡ 
Moscú, Sjoh destruidos por íajj 
gente. .• • •• - . i 
3 Ne 
estar 
y de haber preparado un golpe J 
de estado bolchevique. ¡Volved a la realidad y desechad Cuidados vanos!'De vue-stra triste s i tuación sólo Franco 
El gobierno soviético español V puede cacaros. ¡Rendidle', pues, vuestras afmas, que él gusta dé ahorrar la sangre, y es. J 
le debía formarse, estaría com ^ perad en su" Justicia, que .es la del Nuevo Imperio, ^^u que _ 
puesto por Jesús Hernández, | 
Uribe, "La Paf|ionaria", José ^ 
Díaz, Alvarcz del Vayo y Ne-
grín, bajó las'órdenes de Moscú 
Los aviadores del Gón-tejo de 
Defensa han bombardeado -hov 
en Madrid los reductos comúnis 
tas.. La siíuaeión de é"tos es de*" 
esperada. Radio Madrid comr 
nicó ayer tarde que las emisic 
nes tenían que suspenderse a co 
secuencia de los tiroteos en' la 
calles. 
!• "LA PASIONARIA" A 
i- F R A N C I A 
1»París, ,8, — "La Pasionaria 
que llegó ayer en avión a Orán 
ha embárcado esta tarde a borde 
del trasatlántico "Yille Verger" 
tambo a Marsella, acompañad? 
& 150 milicianos hispano sovic 
ticos,que han querido ser lleva-
"os a un campo de concentra-
ron francés. 
MOSCU T A C H A A L C O M I 
T E D E D E F E N S A D E : 
T R O T S K I S T A / 
, Moscú, 8 .—El gobierno tuso 
^.recibido con desagrado las no 
icias de los últimos íiconteci-
' Platos madrileños. 
.aw^a'' jdice que los acon-
«cimientos de la capital de Es-
tina ÍOn ^ í d o s a los trotskis-
Con { Aquistas , de acuerdo 
Y con 
^nista y ar aI partido co-
tos. V'rll^ csto<! acontecíniien 
mado difê  erS10 sov?ético ha to 
faüción ™ t e s medidas de prc 
le alborea ya en Espai 
S O F O Q U E F O C O S R E B E 
D E S P O R TODO'S L O S 
M E D I O S 
Madrid, 8.—Radio Norte dió ^ormejite c iaban,y de los que 
•oy, a las once de la mañana h 1 no debieron moverse . 
res en que actualmeritc .'-JEC en- nó una lucha vi< 
cuentran y ocupar ordenada- tropas de Casad< 
mente los puestos en que ante- tas. L a Jucha t 
nente sangrient; 
le la .embaiada 
guíente información: M O S C U D I C E Q U E "NE-
'Continúe enviando noticias G R I N E R A E L M A S F U E R 
or este procedimiento. Sofoque pyjg O B S T A C U L O C O N T R A 
ocos rebeldes por todos los me E L M A R X I S M O E N r 
IQS Co.muníqueme en el instan i, E S P A Ñ A 
e en que sean sofocados. Fecha \ paríS) 8;__Las rádios* SoVíéti 
a todos 
País que vi-
Recibido a la^ 19 horas de 
ver". 
Radio Norte comunicaba con 
>tra emisora roja, lo que de-
nucstíra que los acontecimiento 
angrientos' íe habían prodücitk 
uera de Madrid. 
E E M P L A Z A . A L O S , C O 
M U N Í S T A S A D E P O N E R 
L A S A R M A S A N T E S D E 
T R E S H O R A S 
Unión Radip de Madrid, í 
las once de la mañana, dió cuer 
:a deu na nota facilitada por c 
cuartel general del Consejo d 
Defensa, que dice: 
"Desengañados unos de lo 
errores que habían cometido 
arrepentidos otros y convencí 
doa todos de la absluta tranqu: 
.íidad que existe en toda la zo'n; 
republicana, donde todo el puf 
blo antifascista acata con cntu 
sia^mo al Consejo de Defensa 
han depuesto su actitud lo?, 
máudos que en Madrid suble 
y^ron a algunos grupos de tro 
p as. 1 ' ' . 
ni cuartel general del Conseje 
,dc Defensa da a todas c t̂as tro-
pas el plazo de tres hras, a par 
i í r de las nueve de Ta mañana df 
hoy, para abandonar los luga 
ll^05^ has efe« ^ - ^ ^ a de Franco, que tan saneadas ga-
tenido con motivo de la guerra y del comba. 
l*1 c»mba*u8rd'Sn' ^ no entecas, los ^tickets" d«S «u»?-
cas han dado en portugués el s 
guíente comentario a Ips suce 
os de .Madrid: 
"IJOS, países democráticos es. 
peran , ahora que la paz se resta 
jlezca en España median t̂e ne-
gociaciones de Franco con el mu 
v:o coinité qe.u asume el poder en 
la zona republicana. Este Com 
té, integrado por oficiales trots 
kistas, ha derribado al gobierne 
Negrín, alegando que era un 
obstáculo para conseguir la paz 
E l gobierno Negrín era la per 
sonificacíón fiel del sentimiento 
republicano español y era el oh; 
táculo más fuerte que existía en 
la península para que él mar-
xismo internacional llevase a ca 
bo sus propósitos. 
Las democracias han cqntH-
buido al derrumbamiento del 
gobierno de Negrín, tratando de 
alagar con este gesto de,humilla 
ción a los dirigentes: de Burgos 
sin tener en cuenta que no es a 
Burgos a quien Halagan, sino a 
Rpma y a Berlín?. 
LO?y C O M U N I S T A $ DE.. MA 
D R I D S E E N T R É G A N A 
M I A J A 
París, S. — Los comunistas, 
ques e habían- rebelado contra la j 
Junta que preside Mía ja,- se han • « 
entregado esta raañana después j 
del ultímatmn !adrado «n esta 
-apilal, orderiando a los .rebel-
des que abandónasen los locales 
->or ellos fortificados en un pla-
-50 de tres horas. Este plazo t«r-
n í n ó a mediodía. , 
' Sc'íabc en París'que ayer p o r j i 
a iVJ.a a. | 
ta entre las 
los común is 
ido especial 
1 el distrito 
ncesa _ ^ 
Esta mañana la tranquilidad 
ra completa. Los tranvías y au-
obusés. han reanudado, suq ser-
vicios. ' . 
CUSIA R E V I S A R Á S Ü P Ó 
L I T I G A C O N R E S P E C T O A 
E S P A Ñ A < 
Moscú, ,8.-—Los dirigentes, so-
viéticos se proponen revisar su 
[política respecto a España, da-
dos los fines del nuevo gobierno 
madrileño y ,su carácter antico 
L I S T E R , A P A R I S 1 
París, 8 . — E l "coroner :X1̂ * 
ter, jefe de la primera brigadsf 
del ejército rojo €:pañol, ha He" 
gado esta mañana a París pro" 
cedente de Toulouse, acoñipañai 
do del delegado y de un oficial^ 
E l "coronel" Lister tomó uas] 
taxi con destino desconocido, i 
C O M E N T A R I O S D E L A 1 
P R E N S A I N G L E S A „ , . f 
Londres, 8 . — L a prensa ing!^ 
?a se ocupa señaladamente de'íagj 
luchas que tienen lugar en la¡ E , | 
paña roja, considerándose comoj 
la fase postrera de una batalla 
decisiva, - / / ' ^ ^ 
''Daily Mail". dice que resulta? 
muy interesante que los repúbll 
canos luchen ahora coñtra los c{| 
munistas. i 
"Daily Exprés" cscr i b « 9 
"Pronto reinará, la paz en Es* 
paña. Sólo los poltíícos hablatí 
de continuar lal ucha hasta el 
fin, pero ésto^ han 'sido sieinprcil 
los primeros en darse a la fuga"'1 
áa nafael Sánchez fílaza^, Consejero Na-
onadop do Jo sé .Antonio y creador tí©! es. 
yio de la Falange. 





1 de Marzo de 1939 del IIP Afro Tr iun fa^ 
a las 7 1/4 y a las 10 1/2, 
BílESENT ACION 
vde .Teatro; Cómico, FEIINANDEZ BURGAS, 
riz; OLVIDO ROORIGUEZ. Primer actor \ 
y director, JUAN CALVO, 
o juguete cómico, entres actos, original de ; 
Pérez, t i t u - ; 
I I 
i rprctación do la, 
Santiago, 43, Vatlad^lid. 
aligado en; Medicina naturista-tr.-.-fo?^ \< 
sumá.tica.s.y nervioísas, pasará cónsaiita 
domingo. Gran Hotel, de 10 a! 14. 
la tarde y por la 
i$' Méiidez' Blanco 
¡ ? ñ ES E N T E S 1 
Es loy «o désíneutída—ÍUCO 
ttoiqueiro—que desde la hora 
tío la *cuua hasta la do la feepul 
turen la vida del héroe dure lo 
qne una flor. A l héroe le es ne 
cesaiia la juventud, y desde 
que entre por primera vez en 
amistad por las armas hasta la 
Eioeiie oscura de la despedida 
ea ol cumplimiento sagrado del 
deber por la Fatra, no pasarán1 
m á s sjue .unos años que es el 
tlcmprí que duraron las más no 
bles epopeyas de todos* los iieia 
pos de la historia. 
Breve fué la vida do estos 
dos caballeras del aire caídos» en 
el cmnpiimiento del más alto 
éé los servicios, como ei de aque 
sámente enlutadas. Y en la bre 
vcdaí2 de su vida de héroes, ha 
hübldo un perfume embriagador 
• como un milagro. Los oráculos 
se detienen ante la vida de los 
hóroes de España y ño pueden 
prominci»r palabras, que-xkI p" o 
nóstico do la \dda de los cabaKé 
ro^ ¡«leí aire reside en alas de 
Bie, ojos de douctíla, cancera 
ta de ciervo, plata de espejo y ! 
runidr do fuentes. Las Tíogras ! 
horas de la imuerte del héroe no | 
suenan en las campanas, n i hay ! 
reloj que las tbrace en sus agu ] 
p«H. Solo ins yedras las reciben» 
sueemenao entonces que tíe las i 
yeoras, m i t o que nunca se aesno i 
ja, raen dos hojas a las aguas i 
niur^K' dé los" fosos de los c&sU \ 
líos donde han muerto do ^mor 
las doncellas eternamente ena-
moredas, ' 
Así, Minos Moro y M s Mán-
dezj VKla breve con un solo 
Broor 'irrefrenable. Df)& glorft»-
s H de regate victorioso a ¡a 
mnei-te -cn voces de juventud 
eterna. Y suspiro hondo, prof un 
do, goloso de entrega tí tal y 
^ardorosa ia Esjjaña de sus 
amores, t r a s ld ía s y horas de la 
cha, inquietud y triunfo. 
¡Gloriosa legión de Caballe-
ros del Aire del Aeródromo d© i 
Nuestra Señora del OÍ mino! 
¡Cómo ha de recordaros la Par 
iria un día y otro! 
«jiíiiwos Cabañeros del Aire 
Caídos ¡Camaiedas ! 
¡Maximino Diez Moro! 
"¡Luis Méndez Blanco! 
Por úl t ima vez ¡Fre&entes! 
- 0 -
| I N O L V I D A B L E "MINOS" 
¡Presente! 
E n plena fiesta de Santo ^To-
más, fiesta de juventud escolar, 
de alegrías fresc-s, de ilusiones 
, doradas, de esperanzas risue-
ñas, llegó la noticia, que nublói 
mi espíritu, quo' llevó a mi al-
ma palpit ción de angustia. 
Máximino Moro; alumno y 
amigo; luchador de aquellos 
tiempos oscuros, valiente sin 
pactaiícia,. cariñoso sin remil-
gos, bueno sin ostentación, ya 
derrsmaste también tu sangre 
^or redimir a la Patria. 
Ante tu ^ cadáver, entre Iágr¿ 
mas dê  agonía y plegarias de 
expiación, brota más ardiente 
que nunca, el juramento de la 
Falange; darme por entero a 
España, para hacer fructífera 
tu sangre generosa. • Señor, se-: 
ñor! ¡Que estas victimes ino-
centes calmen tu santa indigna-
ción! ¡Que esta sangre joven 
suba a t i en olor de incienso co 
mo el saerficio de Abel! 
No nr'res nuestras bajezas e 
iniquidades, Señor, mira a los 
hijos buenos de España, que su 
pieron amarla hasta dar por 
elli" su vida. 
¡ Inolvidable Minos! Tú que 
me oyes, sabes en cuanto amar' 
gura dejas ios corazones de 
quienes te queremos hasta la 
eternidad. - ' 
Yo que te conocía y le' eñ el 
fondo insondable de tu bondad 
sn límite-s, se, que sonríes -desde 
tu lucero con la sonrisa ."del hé-
roe. 
¡Dios te bendiga y bendiga 
por tí a España, que vuelve ha 
cia E l por el camino áe% sacri-
ficio, regado con la sangre de 
sus mejores hijos! 
¡Traidor el que ntente malo-
grar tanto heroísmo! 
Q 
L A N O V E N A SINFONIA. De 
la Ufa, por Lü Dagover y Willy 
Bilgel. 
A diferencia de otros films de 
tema musical ya conocidos del 
público, entro los que déstffcea ê  
inolvidable de Vuelan mis can-
ciones'Ven ê  Q116 vimus ayer, no 
constituye el motivo musical nin-
gún eje alrededor del que gire 
el asunto. Aquí, por el contrario, 
' L a novena s in fon ía" del inmor-
¡al 'Bftthoveii; m en realidad in-
dependiente del drama argumen-
to. La realización es aceptable, y 
en cuanto a los protagonistas, 
merece destacarse la actuación 
de Willy Birgel , irreemplazable 
en tales .papeles. 
La cmui c siu también algo cor-
tkdé. potándose escandalosamen-
te un final seca que parte un com 
pás. 
' ' L a novena s i n f o n í a e s , des-
de luego, digna de verse. Yo no 
tuve inconveniente en presenciar 
la proyección por. segunda vez: 
H4ee poco que la v i en Ponteve-
dra. 
Sayarín 
A M E N I D A D e 
L O S P E C E S H A B L A N NUEVO m i A ̂  ' 
Los peces, que pasan por se- uuARDIAN 
Un agricultor W i / u 
de los disgustos q l ^ ' ^ a d t , 
Clonaban los perros * 
LASAS 
TiT!» 
res privados de voz, pueden co-
municarse entre sí mediante és-
ta, con la misma facilidad que 
v o t a d o r c l a 5 e de.aiimiUes x ^ z v ^ r ^ ^ 
En ciertas is las^o l o . m m » d , % i « « « M ^ T 
tropicales, los indígenas hablan sos e'rises born íes oZ 
Instalseiones ^n general de 




Santa Cruz ndmero 2 
Teléfono núm. 1863 
¡ Caiga el rigor de la divina 
justicia sobre quien.jíiso vues-
tra , sangre preciosa, con la in-
diferencia del egoísta, con la 
insensatez del blasfemo! 
¡Cada vez más ardiente, más 
solemne y májestuóso nuestro 
¡Arriba E spaña ! 
Eduardo G. Pastraaa 
León, T-3-1939. 
B l artículo quinto del Decre-
to del Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical de 14 ae 
octubre de 1938, d i s o n é que los 
elementos patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan-
tes y de falta de trabajo a la 
Oiioioa de Colocación respectiva, 
sanciouáiudoser el incumplimiento 
de este precepto con* multa de 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
Ies de esta Sea ion ' ' han cumpli-
do ya*' dicho requisito habiem*» 
dado cuenta de su falta de ope-
riaiiOB los patpopos y de sn des-
ócnpacióai los obraos y emplea-
dos. 
M A D E E A seca, tabla, tablonci-
llo y tablón, varios gruesos, se 
vende. Razón: Manuel García. 
Pola de Gordón. E-L012 
y i V J í E U D E A K B O L E S E1UJ-
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 irutales en 
; producción, de donde receje 
ios injertos para injertar sus 
i 250.000 plantas de vivero. Jo-
sé Seoánez. L a Bañeza (León). 
E-714 
A R B O L E S F R U T A L E S . Se ven-
dea de todas clases á precios 
i económicos. Antes de coiníprar 
| consulte precios. Razón: Fru-
tería " L a Paz", Santiago Val-
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, 22. Teléofno, 1872. 
León. - ' E-801 
C A B A L L O rojo, altura regular, 
tiene tres jpatas blancas, ex-
travióse. Razón: Máseos Cres-
po, Panadería. Ventas de Na-
va. E.L015 
gK A R R I E N D A N dos prados. In-
formes: Calle de las Huertas 
üúm. 15. E-1.00S 
L A FONTANA. Carretera de Za-
mora, Armunia (León). Telé-
fono 1195. Venta de arbole; 
frutales y forestales, coniferas, 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad L A PONTA-
NA, a dos kilómetros de León, 
con servicio de autobuses cada 
• media hora, E-886 
C A P I T A L necesita industria 
con negocio en marcha. Buen 
interés. Escribid en esta Admi 
nistración. E-895 
VENDEíáE sierra cinta, carro, 
afiladora, entramadora mecá-
nica, diferencial, cepilladora, 
escopladora circular, tupí, li-
jadora, taladro hierro, trans-
misiones correas, junto o se-
parado. Razón: Luis Pérez. 
Bernardo del Carpió, 26. So-
lares Roldan. 
S E V E N D E la casa núm. 20 de 
la calle de Panaderos. Razón 
en la misma. E-1,000 
COMPRO, nuevo o usado, caja 
de cambio y crucetas de ca-
mión Renault aceite pesando 
dos y media toneladas. Ofer-
tas a Hijo de Modesto Carro, 
fábrica de harinas, Villabráari-
roa (prov. Valladolid). E-1,013 
C A R T E R A conteniendo cierta 
cantidad de dinero y documen-
tos militares, quedóse olvidada 
Teatro Principal, sseión ver-
mouth. Ruégase devolución en 
esta Administración^ E-1,021 
B A U L maleta grande, semi-nue-
va, se vende. Razón: Julio del 
•Campo. 10, 8 ° Tzqda. E-1.016 
E S C U E L A ehófers. Reglamento. 
• Mecánica coche para examen. 
Cascalería nfim, 9 ó Bar E x -
prés. Manuel Dies. E-S65 
C A S A nueva construcción, plan 
ta baja, soleada, se vende. Pre 
ció económico. Razón: Calle h 
Sierra, núm. 12, (al lado Sie-
rra Nicanor). E-LOLi 
S E V E N D E N dos casas en bu 
proximidades de la Plaza Ma-
yor. Informes: Mariano S. Gai 
zo. Librería. Fernando Merino 
1. León. E-977 
S E V E N D E un coche marca Ci 
troen 10 H.P. cinco asientos 
Dos locales destinados a pane 
ras, distan estación unos 201 
metros, se dan facilidades pa-
ra pago. Para informes: Eme-
terio Placer. Sahagún. E-l.OOh 
C R I A D A hace falta en la Gran-
j a Rodicol. E-1.018 
¡ BABIANOS1 Preparad cambio. 
E l domingo tendréis 2.235 fru-
tales (y los carretes). E n San 
Emiliano 4 4 E l Rey de los Fru-
tales" de L a Bañeza. E-1.019 
NOGAL en tablón, tronco seco 4 
años, véndese. Razón: García 
Cubero, Julio del Campo, 5, 
entresuelo izqda. León. E-1.02Ó 
S E C E D E un derribo de una ca-
sa, en calle de Cervantes. Razón: 
Dámaso Merino, n," 5. E-L022 
S E N E C E S I T A oficial do pelu-
quería. Informes-: Colocación 
Obrera. Cervantes, núuu 10. 
León, 
P E R R O de oaza, color canela, 
mancha en el pecho, atiende 
por "Sol", extravióse. Razón: 
R. y Cajal, 5, Pral. [«quierda. 
E-l;014 
m 





(luf •e.qUQjan cualldo sc.les suc^!me.ÍorlqúTeet¿Se^^111isióII 
te. Apenas s e ^ ^ v a l i e n . 
Pero ahora no se trata de relaT puerta al abrirse ios ^ ^ d e ^ 
se {presentan cbn ia\ ala.t^031 
« 7 el cuello estirado rf-aDlertaa 
S a la lucha . y ^ a ^ ^ 
ra ¡ valen caricias n i üal.}fiqUe 110 
tos del vulgo. E s 
zoología el que 
heces hablan y que et mismo K 
ha oído. Vestido con escalancli.., rancias ni palabras cari 
ha bajado a las profundidades nosas para calmarles. Los gansea 
del Medi te r ráneo , y dice haber jno entienden de estas cosas, 
oído sonidos misteriosos que no I A muchos perros basta decir, 
nodían ser otra cosa que la voz ¡les : i calíate chucho! para qu* 
de los peces. , , I de.1f de ladr|r 5 Pero un ganso 
Claro que esta voz debe ser no teme a nada. v 
ihiimente-fuerte, puesto que cil Apenas ven entrar una perso, 
na desconocida, se arrojar de tener lá 
si casco me 
dra. 
Pero aun cuando el caso ten-i rabia con 
tra ella, saltándola a la ca 
dándola picotazos en la e-ra. „ 




ga más ele imaginación que de/dos los habitantes de k ^ 
oído, es lo ciertp que ya nadie; enteran y el ladrón se V6 
podrá repetir, sm tehior a que gado a huir. ' 0 
lo .desmientan, aquello de ^ M u - i ¿A que ignoraban usted© 
do como un pez . I fuesen- tan útiles los t m M 
•a si 
obli. 
P A L A B R A S . C ^ ü 2 A D A S 
? O R S I L A B A 
II 
^ EORIZONTALES.—1, Gon dulzura; 5, Obscuro'.; «r J Í « i # í 
de" e-sta provincia; 7, ¡Cuidado!; 9, Provincia de Espa&SLi; 
VERTICALES^—í, Escribe documentos; 2, Natural da ua 
parteo judic ia l de la "provincia de Sevilla; 3, No tien« dañoj 
4, Percepción a distancia; 8, Hace cosías admiráibles. 
(Solución el próximo éomingoi.')) \ 
(Solución al problema del domingo pasádo.) 
HORIZONTALES.—1, Moral ; 6, Galena; 7, Añosas; 8, Ü8«r> 
9, Nene; 12, Asia. 
f VL11T1 (^ALES»—i, Mañana ; 2, Olores; 3, R^s; 4, Ana; 5j 
Las; 6, Gas; 8, Uno; 10, N i ; 11, Ea. 
.«-a-w». 1 - J . v V ^ V , - . •O"* <̂ -.-.̂ .1 
Aparatos ortopédicos a medida, según las osoesS 
des de cadia paciente, garantizando la c o n t e n é i s de 
hernia, por más rebelde y voluminosa q'u* sea. , 
Aparatos especiales para pará l i s i s infantil y 
na vertebral. 
Medias para varices, fajas para es tómago 
; caídos. 
M U T í L A O;0 S 
j PiernafS y brazos artificiales según los úl 
• délos. 
; I « « T I T ü T O O R T O P E D I C O 
í Consultorio: Colón, 3.—Teléfono 
; Talleres: Julio del Campo, 18.—-i 
I ÜN ESPECIALISTA VISITARA: 
¡ En Ponferrada, el domingo, 12 de Marzo, Hotel L i s i * ^ 
; I^n Rúa Potín, el lunes, día 13, en el Hotel Iglesias. 
| En Monforte, el martes, día 14, en -el Hotel Oomeroío* 
| En Lmgo, el miércoles , día 15, en el Hotel MéndM 
BACHILLERATO y f&W&m'M 
MATEMATICAS, FISICA ? Q U I M A 
í*^® C a b r a s e8p<5o!ii«s ^ UíiS-rtf*.^!** -
m m m % U Q z v 3 CULTURA GENERAL, f ^ m ^ ^ 
y pm»«aioiiE« 
t m x F ñ & F ESORE9 TITULAHOt 
róelo, S, segunde ^ á« San 
D e C a s c a n t e s 
FJiSTiVAL EF(NEFICO PA-
TRIOTIGO 
Tuvo lugar en. esto pueblo do 
lascantes, el día 5 del actual, 
ma función pa t r ió t ica a bene-
ficio do Frentes y 'Hpspitalet. 
Una n iña y' un niño, bonita-
nepte ataviados coñ los trajes 
'el paísv eran los encargados 
(e cobrar la entrada. 
La función dio comienzo des 
pués de breves palabras que al 
úblico dirigió la maestra, se-
lorita Raquel Gutiérrez , expli-
ándónos el por qué y en qué 
•onsistía el acto que íbamos a 
ealizar. 
Saguidamonte, cantamos el 
Timno Nacional, y a coniinua-
•ón, lias n iñas y n iños Angeli-
á García, Cel a Pellitero, Flora 
I T ^ í S p a * e l " u a r ¡ e g u i d a n i e n - «abana! , Joisefa Pellitero, Jesu-
fi0ri ooíitectó- rememorando . sa Antolín, Fél ix Rabanal, Con-
S -momentos 'pasados en Bo. c o l a c i ó n Cañón y Santiago Ha-
T v edl que conservará siem-i ^anaí representaron una gra-
' inmejerables recuerdos, ! ciosa comedia titulada "El Mé-
^adeciendo las atenciones de | di'Co a palos"," y terminamos el 
^ h hía sido objeto, y pro-! acto cantando un himno .a la 
S iendo volver, si Dios le de. pandera. 
, con vida, para demostrarnos Quedamos content í s imos y 
su iQq"efcrantab!e amisted. To- satisfechos de haber hecho al-
Bp lo dijo con emoción que nos j ^ por nuestros «bravos solda-
jjizo sentir, y aue le demostra-i do<s, que a las órdenes de núes-
dos Sinceramente, escuchan-Uro Gaud l lo, el General ís imo 
<io sus palabras en un silencio, Franco, luchan en los frentes 
que terminó en ovación cerra-j 7 por aquellos que han dado su 
da, patente de nuestra s impat ía i sangre y sufren en los hospi 
tjNA FIESTA SIMPATICA 
«votivo de marcharse vo-
COn ' al frente de Madrid el 
^ Í T d a n t e de la plaza, te-
s^ñor Capa, le ofreci-
una"cena ínt ima (¡7 de v i -
^ a O los d0 Verdad ' 
g I n e / p r o p o r c i o n ó ratos agrá 
QU f ron «u buen humor y-b]&s con ~u u 
A p a t í a personal. • 
$ TPnía, en el sitio de, honor 
dnsel formado con .la ban-
T nacional sobre la cual es-
5 ^ el escudo'del Arma de In-
í ln í e r í a r con ramas de laurel. 
El sencillo ágape t e rminó con 
i discurso del alcalde, caraa-
5 Balbuena, que habló . 
or Lenemente , reconocido p 
U ayuda que siempre había en-
contrado en la persona del se-
y estimación. 
Concurrieron las autoridades 
locales de Falange, además de 
muchos particulares, entre los 
que había varias señoras . 
Como es lógico en un acto 
así, terminamos cantando los 
himnos del Movimiento y vi to-
reando a España, al Gaudillo y 
al Ejército. 
[Que Dios te acompaño, ami-
go Capa! Que puedas volver 'a 
cumplir lo prometido, con la 
satisfacción plena de haber 
Cumplido con tu deber. Y cuan-
do entres por las primeras ca-
lles de Madrid (¡del m ío ! ) , si 
la embriagae del momento te 
deja pensar, acuérdate de mí, 
<1U9 en ese instante es ta ré ra-
biando y pateando por no ha-
ber1 podido conseguirlo. Y en mi 
nombre levanta el brazo y con 
w vofz firme de montañés grita 
fca [Arriba España! , potente, 
«fcocionado, como yo. lo ha ré 
a mí llegue la noticia 
ae ^Miberamrtn 
I [ales, y con ánimos de sacrifi-
carnos todo lo que esté de nues-
tra parte por ellos. 
Los niños de dicho pueblo. 
m ideal 
calma toda dase 
de daiares. • 
W 0 ^ ^ k 
D o C a n a l e s 
LUTO ÉN LA COMARCA 
- Aquel gran hombrí), estampe 
z i m i n a y clásica del. médico 
1-ural, m á r t i r de la profesión 
que con sólo su presencia lle-
vaba por los pueblos seguridad 
de vida, aquel m o n t a ñ é s cien 
por cien, que se llamaba don 
Recarecio María Alvarez Pérez 
murió hace dos días , dejando 
en su familia y en su partid* 
un vacío imposible de llenar. 
De abolengo patriarca!, co-
nocido en toda la monta-ña, era 
el heredero de la primogenitu-
ra por su prestigio y compe-
tencia profesional. 
Después de cumplir la mi-
sión que en esta vida le enco-
mendó aquel Dios tan justo del 
que era ei mejor apóstol , no'í 
abandonó para siempre, -dejan-
do lleno,» de desconsuelo estos 
pueblos que en él t en ían depo-
sitada una confianza, sin reser-
vas . 
Prueba de ello, fueron los so-
lemnes fuñe nales celebrados en 
la .iglesia parroquial de Cana-
les, a' los que asistieron doli-
dos e incond'ciona'es los "puc 
oíos en masa-
De la eapitial t ambién se dns-
>lazó una n u n í e r o s a concu-
'rencia, integrada por sus amis 
'-ades y compañeros de profe-
sión. 
Con toda sinceridad reitera-
mos desde ; las columnas do 
PROA nuestro más , sentido pé-
s.ame a sú^ afligida esposa, do-
ña Eloísa Vázquez, sus hijas 
señor i tas Elena, Carmen, Isa-
bel y E-sther, a su hjo, nuestro 
oamarada Juan Antonio, " estu-
diante "do ^Medicina do la Fa-
cultad de Aballado l id y soldado 
de España , a su cuñada , seño-
rita almira Vásquez, hermana 
doña María de la Paz y herma-
no político, don José Rabanal-
as í como a su sobrino, el re-
dactor de este periódico, M, Ra-
banal. 
Descanse en paz el llorado 
médicor 
stlllif 
" a d « I v l ^ , 3 L E O N 
' T e é o~o tM7 
mu 
O i á e n c i r c u l a 
p i i ^ f s t o m%7i*i*MU. m s i i c r s m$w*m* 
m e n t a s : 
".UOELA v; 
Í D Q ^ d é i : 
IU . H 
S A G J ^ - D U I 
T o d ^ d a s e d e m a 
t e r i a f e i d e con** 
m i e n t o . 
^ ^ J ^ J Í t e d a c i a s e d é m m i í m f r i a c w n a d e n c o n l a 
^1 N í C O C r o S » e n - E s p a ñ a j e n e i l i s l f a f i f e r © 
nm. C a b r o d e c s ' é d i * 
ím* C ^ r t i l i c i a ^ oum 
ú& C o l e g i o s N ® t a r * a « 
l e s . C e r t i t i o a e l o n e s 
d « ú l t i m a s a l m i l a * 
d e s . L e g a l i z a c i o n e s 
i o s Cfti'-<' 
M s d e c o i s d i i e t o f . 
. d # . . c a z a , |>esea#; t t a 
CmtM&mám d@ Pe* 
les- úm t&á? s úmm 
í t f a , H i | m i e c a f i f A d m i R i s l i : ^ l l r ¿ € - s s 
(Continuación) 
T R A M I T A C I O N D E E X -
P E D I E N T E S 
12: Bajo la más estrecha res 
ponsabilidad de las Comisiones 
iocales, debe cumplirse por las 
msnva. lo establecido en él artí-
galo primero del Reglamento de 
25 de abril de 1938; esto es, 
iuiir a los expedients todos los 
1 o cu memos que exige aquél, por 
el orden que expiresa, una .vez 
orrnado el expediente serán fo-
liadas correlativamente todas 
us actuaciones 
RECURSOS 
^3 E l secrtario de las Comi-
siones locales deberá notificar a 
los interesados las resoluciones 
que adopten en las rcclamacio-
ngj que formulen aquéllos, lo 
que se hará constar a continua-
ción de las mismas por medio de 
la oportuna diligencia, que debe 
rá firmar la parte interesada o 
dos testfgos a su ruego, si no su 
piere hacerlo, figurando en dicha 
diligencia como requiuiío esen-
cial- la fecha en que la notifica-
ción tenga lugar, y debiedo ins-
iruirks del derecho que les asís-
te de recurrir en alzada ante la 
Provincial respectiva 
' Si interpusiera recurso ante 
aquélla, una vez devuelto el ex-
pediente con la resolución que 
la misma dicte, en igual forma 
que la anterior, haciéndole sa-
ber que puede recurrir e'n úl t ima 
insüaincia ante ê -ta Jefatua Na-
cional,, 
14: Se advierte a las Comi-
siones provinciales y locales que 
los recursos deben ser resueltos 
en los improrrogables plazos 
que marcan los artículos quihto 
y sexto de! Reglamento referi-
do, ¿vp:- abiéndoles . que en caso 
de r o ' rificarlo serán sanciona-
dos e-' rgkame'nte,. siendo res-
pona ' s de lotf perjuicios que 
por sr: acgligencia se irroguen a 
ios- !r : rrerados 
S'.T OIOS POR C U E N T A 
' Y2 L A S C A M A R A S -
'> S En la declaación que las 
m ..esas vienen obligadas a pre 
n' : ante la Cámara (artículo 
rh ro de 1¿ Orden), harán 
r las diversas contribucio-
impuestoa que satisfacen de 
numerados en dicha Orden, 
urnas de todas estas contriby 
js, incluidos los, recargos para 
esoro (el 25 por 100 susti-
••ivó- de utilidades y los. recargos 
s >rc industrial determinados 
r la Ley Tributaria de 11 de 
arzo de 1932) , la cantidad que 
gurará en el Padrón de Em-
•irer.as, como base para la co-
anza de las derramas. Las 
mr-esas que venían hasta aho 
i figurando en lo^; padrones po 
'rán limitarse a formular decía 
/iciones_ compkmientarias con 
'os dato^ no comprendidos en 
las anteriores 
19: F ' Padfón de Empresas 
me las Cámaras rrda.ctarán por 
triplicado comprenderá - adamáis: 
'le los nombres comerciales o ra 
^ones rocíales de las Empresa1'. 
"L total de tributación de cada 
' ' la de éstas y las drcrm'tsrridas 
le sí. pagan sueldos íntegros al 
^ersotnal movilizado -
p'''TTiplaiT de p̂ -t̂  T>r,dro" 
debidamente totaTi^ado. se-
r-a ta mi f'do p ^ f - L , ^ Chinara? a 
a Comisión Provincial respec-
tJva y otra al Consejo Superior 
car a dichos organismos ia$ ai-
tas ybajas que ocurran h a . u ia 
redacción d u nuevo padion. La 
el primer cuatrimestre de J930 
los padrones se ¿nviaran saS* 
del 31 üt marzo p róx imo. 
20: En ei pauron de bene-
ficíanos se formulará por las Cá 
mar as en la misma í o r m a que 
hasta, aiiorá venían haciéndole, 
incluyéndose en él a -todos aque-
llos subsidíanos cuyo derecho 
^ a hasta causado por moviliza-
dos que iues-en empíeaaóis u 
obreros de Empresas qae paguen 
de 250 pesetas anuales ae con-
tribació'n, en vez de compivn-
der solamente a lo* movilizados 
de Empresas cuya tnbatacoa 
exceda de- dos m i l pesetas anua-
les. 
La condición de obreros fijos 
seguirá deíiníéndose con arreglo 
a las normas dadas por la orooi 
de 11 de agosto y aclaraciones 
complementarias de la misma. 
21 : Las Cámaras proceo^rán 
a la revisión de los subsidios que 
venían pagando, con objeto de 
a justarles a lo d i puesto en los 
artículos segundo, tercero y cuar 
to del Deceno de 20 de enero 
ú l t imo y las reducciones acor-
dadas se harán constar en el ex-
pediente respectivo. 
22 : Formado el padrón de 
sub.ádiario. por las Cámaras, un 
ejemplar del mismo, juntamente 
con el resumen numer co a t^uo-
sidiarios, por duplicado, se re-
mitirá a la Comisión provincial 
antes del día 21 de cada mes. E l 
duplicado del- resumen, previa-
mente sellado por la Comisión 
provincial, se devolverá a la Cá-
mara para su remisión inmedia-
ta al Consejo Superior. 
A l mismo tiempo que el pa-
drón de subsidiarios y resúme-
nes, se enviarán por la Cámara 
a la Comisión Provincial las' n ó 
minas que han de servir de base 
para el pago de subsidios, redac 
tados una por cada pueblo y que 
serán entregados por la Comi-
sión Provincial a las Locales 
respectivas, juntamente con su 
importe, para que por éstas se 
proceda al pago á los beneficia-
rios. 
23: E l Consejo Superior, en 
vista del importe ane arroien 
loa padrones de las Empresas y 
de beneficiario5;, procederá a de-
terminar el tanto por ciento del 
recargo, el cual, previa aproba-
ción por la Jefatura del Servi-
cio, se comunicará por el Con-
sejo a las Cámaras, que a su vez 
reqmrjrin a las empresas para 
la realización de los correspon-
dientes ingresos en el plazo que 
el Gonspro señala como período 
voluntario 
las Cámaras redactarán por t r i -
plicado relación de lnr> empresas 
morosas e importe de los débi-
tos, haciendo constar al p'e de 
la misma y como mandamiento 
de apremio el acuerdo de proce-
der en consonancia con lo, orde 
nado en él párrafo tercero de1 ar 
tículo quinto del Decretó. Dos 
de dichas relaciones, en un ión 
de ls recibos cor̂ iyonMerítz<i, 'se 
remitirán a la Delegación de Ha 
cienda respectiva para sti co^ro 
por vía de apremio y liquida-
ción en íu día por la C^m^raf. 
(Concluirá) 
m u m e M c 
gala mofa 
11U t i . 
50 ^ L S . 
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tAS TRÉS VI GENES v ^ h M W H 
H (Escioslvo para PROA) 
' • Era/tan eii^íñe'iat k'aimtiia-
isaon dé-'tesoros'axtísticbs eñ^Es-
gjáña^ al óbiftunxaf eí sígló XIX 
ujue' loa espáñttleai,' qué' te'ii'oiaoá 
$ama de grandes' dm-ocíiadoroá, 
\m nos hemoa bítstado parâ  cléD-
jfeuirlo por compicto; Désde qué 
plutonio P02 recoi^ íá los' cami-
nes peninsulares se han" sucedi-
ídto grandes cataclismos como la 
francesada, lá primera quema 
tde conventos dé 1835, la des-
aasuortización, las guerras cm-
íles, : las dos- repúblicas del 73 y 
ídei 31 y la actual contienda en 
que* se ha sobrepasado cuanto 
(¡senóce la hiato-ia en cuanto a 
diestnieción de obras de arte. Su 
íjaemos a esto la acción constan 
de los chamarileros y de los 
íinririicxpios úrbaniáadorés; Y sin 
tóinbargo es- tanto lo-que queda, 
todavía, que recientemente Mis 
f̂er 1 Stev/artf consé-n^ador del 
/Vic-lferia aad Aibert dé Dondres 
¿ o pu<fó' ocultar su siorpresa an-
Iba tesoros que le mo&trabaa 
^us acom^pañántes en las caté. 
ideales1 eapáñólaS. . k 
Wí g i to '^He 'ékos tesoros 
^imanéccu ocultos1 todavía y 
¿s lá-ecisó- darlos 'a conocer' y va 
Ibmárlos debidamente, corno 
«lioiapensación a' tantas riquezas 
€d:ésapareddas.'' Así ;ett uh pueble 
«íato-aSsiVés,- laj aldea dé Mártio-
ÁÉi, bn cuyo téí-mino aparecie-
;ron reciénte'ménte - unas intere-
santes^ pintui?a3--iiíurálies pude' 
oácaóiinár tres1 im-age'nés dé la 
^irgdn' dea más álto: valor y una 
¿de las' cualcsv IV-máa míérés'an-
p por completo desconocida. 
Bl pueblo de M^rtioda eá uño 
tSe lo3; pocos de señó-íío dé ia co 
snarca aSavésá; y todavía conser-
va vestigios dé esa¿ condición se 
¿oriái. El 'prñicipai és üiíá casa 
éüeríe de los Séñorés dél lugar, 
OíürióSO cástilleio coh sü robusta 
ííbrrl del hbiñénaje, su réciñto,' 
SOdefedo dé:5un foso COn agua' y 
©ü- pueníi? qué en otro tiempo 
(debió ser levadizo. El saión prin 
«ipaí del palacio conserva • urta • 
tfsúriósa decóráéión pictórica do 
fines del siglo XVHI, en cuyos' 
yécuMros fueron emplazados 
amos maraviUosofi "kakemonos"^ 
gáponésés'dé'" lá" mfe.raa época 
con escenas y dibujos'de plan-
tas y animales * tirzádos con-
s5quelia segundad y finura de di. 
gséño ' característico de los dibu-
jante nipones en el gran siglo, 
lia Iglesia es trmbiéh muy inte 
fésante y oonfeerva vestigios- he-
arld îcos del patronato ejercido 
por ios Señores del lugar. En !a 
©acristía; apartadas del culto 
Sfeiy dos vírgenes sodentes del' 
Sñás alto interés, análogas a las 
quo se encuentran con gran fre 
(Ctáencía en iglésiás y ermitaá 3e 
Sá región. Una de ellas de tama 
ño cbnsideraMe es de madera y 
¡parece obri) • dé- un buen éscültor 
dél BÍglo'Xni. Los ropajes es-
tán plegados con admirable sol 
tura en la que se presiente ya 
tel Renacimiento; con la .mano 
Sáquferda sostiene' al Niño en ae 
titiid de. bendecirV y ' la derecha, 
tde arisrtoe "ática finura, sostuvo 
gin duda una flor' o una manza-
Sita. Conserva su policromía de la 
. época, en la cual lo más curioso 
CBS la decoración heráldica de 
icastiPo'? y lébñes alítrenados en 
©1 pedestal. La otra imagen es 
del mismo estilo, mucho más pe 
queña y está labrada en piedra; 
. ,,iconse"va también su bella póli-
l'cromía primitiva. La Iprimera 
i'^oeedé de la, ermita de Urrial-
Tñ '"l r r rn retablo har^oco de 
añadirá en su color, de 5a vño.-
"gia, se vener? una imagen 1 que 
H'a pasado hasta aho'ra inadver-
tida v owe rnñ parece uno de los 
(BIATV -̂̂ S rhAs T'-Rllrsg .d<) éscüttü 
ra P"6t^ one se cOTjserv',' en Ea 
a q t í é s d e l o z o y » í 
da. La Virgen en pie, contempla 
¿1 Niño SenxidéSnüdo que so^üo : 
ne cón el brazo izquierdo. Es 
una escultura de arte típicamen-
te francés y debió de ser labra 
da hacia el año 1400 por alguno 
do los grandes escultores ultra-
pirinaicos que trabajaban por es 
te tiempo en lá Catedral de l am 
plOna. Lá fihura de la expresión, 
la péiifeccióñ del modelado y' la' 
elegancia en eJ plegado de loá' 
ropajes hacen de esta os tatúa 
algo excepcional entre las obras 
más insigiíes de su tiéúipo y ds 
su escuela. 1 
Indudablemente esta Virgen 
de Mártioda sería digna de exu 
birso eri un museo, pero confesa 
mos nuestra poca simpatía ha-
cia este género (fé instituciones, 
donde las obras de ar,te, numera 
das y clasificadas, se encuen-
tran fuera dé su ambiente qué 
tanto avalora sii prestigio. Pre-
ferirnos qué' continúe en d lu-* 
g'sf para él qué fué labrada y a 
donde débéri ir á cóntéínplarla 
los enamoréCdos dó la pura y se 
rena belleza. • 
(92 r e í womG 
H A C E S D E E S 
ESPECTKALES 
Una carretera se me iba 
desenrroUando a los pie« co-
| mo un gran pergamino. Estre 
cha y empolvada. Todo yo me 
í padecía ser mía gran mana se-
ñorial vista en primer plano. 
0 0 0 
Uu sol amplio y codiciable 
como el "as" de su mismo "pa 
lo", apareícia én la mano de la 
naturaleza, redéa le^ntado 
' del hule de una colina. Toda 
ella abría los ojos, oétóo... 
dando la ''seña". 
0 0 0 
Una cigüeña filosófica atra-
vesaba de un picotazo a la ra-
na oanora. E l agua del char-
co—aplata c o n incrustacio-
nes—protestaba. ¡Qué poco 
caballerosas son las cigüe-
; ñas!, que le preste otro1 pico 
a la rána o no desenvaine el 
suyo, 
0 0 0 
El invierno aullaba como 
muchos lobosi que anduviesen 
1 en manada. Un árbol, sólo ner-
vios, estaba firme. I¿is hojas 
caídas. ¡Sólo una en la mota; 
Un oletaso de fáfagas. E l ár-
bol entro carcajadas do asti-
llas suoúmbé. La hoja sigue 
ea... el aire. Era... un ihilano. 
0 0 0 
Al ocaso un medio sol parpa 
aeaoa—aemmsxro—-soore l a 
última, lír^a del horizonte. Do 
cía. Buems noches. 
E l hemisol escondido, atm. 
que no se le oías diría segu-
raníente. Buenos días, ea len-
- guaje de aatípodas. 
: 0 0 0 
. Y cueníaa las historias, que 
una veis éa las tierras de Es-
paña... él sol tío sé póhiá. Era 
quo ios dos mediés soles del 
anterior espectro^ tenían que 
h^W«>>^ castellano para ser 
. . ^ — 
R E P O B L A C I O N F O a l 
L Camaradas que cilunes 13 deil C a i m ^ comente se preguntaran a las' rez j S ^ ?^ : Rí«niro ^ -
^cno en punto aeiu mañana para mfro í ^ ^ o l & ^ é 
prestar servicio. * I G o n t i ^onzálei- ie' ;|^-
¡ ttervicioMeOieo.—Manuel M o J r » » , ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ V . ^ r 
reno. 
recuadra núm. 31. Jefe, AnasJDel¿rdoüySi-aíaei «aa tamo Vélez. , , -ife,aao, Kal— tu 
des. 
Burgos, 8.—^Mañana, jueves, 
"a las doce y media, so cantará 
un solemne Te Deum en acción 
ie gracias a D¿os por la élec-
•ióh de S. S. Pío Xlí para la Cáj 
tedra de iSan Pedro. ' 
Á'l acto mvita a todos los fie 
'es el Eximo, señor Arzobiapó 
dé 'Burgos. Será presidido por 
•1 Nuncio de S." S., nionseñor 
Olcognani y asistirán los Min'is* 
os, generales, autoridades civi-
lés y militares y jerarquías del 
Movimiento. • 
La capilla de música de-la San 
ta Iglesia "Catedral cantará el 
Te Dínim escrito para ésta so-̂  
lemnidad por'el maestro de capi 
lia don Leocadio Ferhándéz. 
FUE 
eos nefrítico 
s d e m í s i i i i c i c f r e m o i i ^ o , s a r i p esasicfeí 
c ien tos de e t i los de pe r sc^ns 
Ciudad del Vaticano, S.^Se 
afirma qüe én abril próximo Su 
Santidad Pío X I I coBvocará un 
Consistorio, en'el que serán 
creados algunos nuevos Carde-
nales. Los puestos vácántes son 
actualmente siete. Eí Consisto-
rio será anunciado oficialmente 
después de la Coronación de 
Pió XI I , que se celebrará el pró 
ximo domingo y cuyos prepara-
tivos se realizan rápidamente. 
Como fei Loggia exterior de la 
Basílica, en; la que te-rdrá lugar 
la Coronación está colocada a 
veinte metros de altura sobre el 
suelo y és wviSjfclé, no sólo de to-
dos !<)«' rincones de la inmensa 
plaza, sino también deáde el 
otro ladó del Tibct, so cree que 
asiistórián a la ceremonia um mu 
etiédimibré más cOUbiderable 
qué nunca. r 
La Tiara que será cclocada 
en la cabeza' del Sumo Porítífi-
ce será la misma con que fué co 
roñado en 1846 Pió IX. 
Para la primera parte do la 
ceremonia, que se desarrolhrá 
en el interior de la Basíl/ca, y a 
la que asistirán unas veinte re-
presentaciones oficiales del ex-
tranjero, las peticiones de b!Ue. 
tes llogadas a la Santa Sede, 'se 
elevan a la cifra fantástica de 








Papa ka recibido esta mañana 
en audiencia paítenla r a los Car 
denales Tedeschini, Rossi, Arz-
obispo de Reims y Vidal Barra-
ques, Arzobispo de Tarragona, 
sai como el príncipe Chigy y al 
Conde Rattit, sobrino de Pió X I 
S u b m a r i n o KOJO q u e se 
p i e s e n t a a l a E s p a ñ a 
• N a c í c m s - i l 
Palma de Mallorca, 3.—El 
submarino rojo que duran-
te la guerra fea intervenido va-
rias veces en diversos combates 
contra nuestra glorioso Mariíiia 
de Guerra, se ha presentado es 
jba Jtafdé a las autoridades marí 
timas de esta Base, entregándo-
se con toda su tripulación, sus 
jefes, oficiales y soldados. 
Al entrar en el puerto vito-
rearon a Esnafta v al Caudillo. 
Burgos, 8.—FJ. Ministro de 
Agricultura y Secretario Gene-
ral del Movimiento, camarada 
Fernández Cuesta, ha conferen 
ácido esta mañana1 con el gene-
ral Asensio. 
El camarada Fernández Cues" 
ta, con la crm'isfón qu ele acbrn 
nañ"1, ha salido esta tarde para 
"Roma, donde Herrará pasado 
mafiana, desnuéá de pasar unas 
horas en París, 
t a r a d a s : Alejandro Hernán S ^ o ^ ^ 
dé2 üai¿iipéiayb, Marceuano biait- ráfín' i ^ r í ^ f n i n - ^onun^-* . 
-p^mandez Morón' g03 Ü̂. 
^cuadra núm Sfi " 
eo Moran, José iíodnguez Fer-
üánüez,. Basilio ÍSan Miguel, Al -
varo Díaz Domínguez, Ernesto 
Albendea, Manuel Portilla Ro-
dríguez, Manuel Rabanal Blanco, 
Marcelino Borrell Balicéis, Mar 
eeiino - del tastro der Amo. 
.fciscuadra húm 
D i 
drés íáabadeU. * ^ 1* 
; Camaradas -
Yarza, ¿ S ^ ^ 
turnino M ^ Ü P 
vantia^-o C a ^ t r o ' l W ^ ^ ^ ^ ^ 
M. Fernández Manínef62' ^ 
.fciscuadra iiu . 32. üeíe, Abe- d i ^ V ^ ' ^ ^ f Corujedo' 
lardo Martínez Ürtiz. | T^t 7 pi<i? Dle^ ^enén M " 
Camaradas: Marcelino Domín-1 í ' í ed^ ' ^ ^ a n d o C h S ^ 
guez Lorenzana, Marcelino Fer- ^ ^ + - r ^ a g x ) ^ t o 
nández Alvarez, Marcelino Fe-
rrcro Iglesias, Marcelino (garcía 
Corral, Marcelino Diez y Diez, 
Marcelo de la Viuda Ruana, Ma-
riano Sánz Gil, Mateo Alfayate 
Cantón, Matías Espinosa Aiier, -
Matías Moráis Gutiérrez. 2,ez' /ornas Fernández Val U,Q 
Escuadra núm. 33. Jefe, San- 19^8 Gongo jo Huerco 'perde' 
tiago Berjón. ' Hamega, Tomás ¿a3w 43 
Camaradas: Maximino Fernán 0̂ .^amorro, telesforo S 
de¿ Poñcorbo, Máximo' Carrillo aVa ^ente' Tomás Garcii ( 
. Fscuadra núm. 39 jPfA b 
do González Pastraor^ ^ 
Camaradas: tíantos Vo 
pmosa, Timoteo Mor' a€as & 
a? 
ai'iaiea-
de lá rúente, Tomás G* r 
Diez, Miguel Armendáriz de la ^ f f ' J o m á a Go^ález^ef " 
Justicia, Migule Fernández Diez, xxh™ Ferrero López. ' lo-
Miguel González González, Mi- . Escuadra num. 40 Jéfp » 
guel López Alonso, Modesto Gar- Ciústró; ••* - ^.f?^:. 
cía Díaz, Modesto Ramos Blanco, ^.^a^a^das: Teodoro A\ 
Manuel Yiñuela Diez, Miguel f W g o , Vicente Tascón. 4ÍS 
Marcos Abad. - yalentin C^aüero ^ÍL^^^^^^ 
Escuadra núm. 34. J^fe, Tori- González Cascón VAL-
bíoKueda. ^Í€? ^ a s , Vicente ü a r ^ S • 
Camaradas: Máximo López üinas, • Victor AeréisÍÍKV; C'arrilíó; Miguel Francés Arias, Quijada, Albino García tíár , 
eniández Calón, Má- Valentín-Kodrígue^ González Sf 
ía Alvarez,- Mariano cente Aller Egtébanez V^4>s 
Modestó r 
nuel Garcí  
García Fernández, Manuel Prie 
to ^Cabello, Máximo Fernández 
Martín, Nemesio Espinosa - Gon-
zález, Narciso Cabaiícro Mier, 
jNióüiás r eriiáiidéz Crespo'. 
, Escuadra núm. 35. Jefe, José 
María Fernández Peláez. 
Camaradas": Oscar Benito Se-
rrano, Pedro Cubillo Felipe,. Pe-
dro González Palomo, Pedro Lla-
mas del Corral, Plácido Herrero Lombas Marcelo 
de Prado, Potamio Torbado lio- liamóu Cañas ^del Río 
jo, Pablo Morillo Hernández, Adiego, Romualdo Calleja. ' 
Paulmo iGago Moro Paubno Zo-| Egcuadra ^Mandos. Jefe»&i 
nta Martínez, - Pedro -^lanco neno Gáfcro' ' 
Alonso, Pedro Forreras Miñam- ,Camar|da8. Tod(>s los qTie ^ 
brear. 
Escuadra núm. 36. Jefe, San-
tiago Alf ágeme. 
Camaradas: Pedro López Un-
zueta, Pedro Luengos ÍYesno, 
Protasio García Cola, Pedro Les-
eún Roldán, Pedro Puente Gar-
cía, Pedro González .Martínez-! 
Primo Fernández González, Pas-, 
tor Gil Velilla, Petronilo Arias | 
lao Orejas Kz^T™* eücos, 
^ Escuadra núm. 41. 
Gil Blanco. 
Camaradas: Dionisio González 
Guzman, Julián Fernández Gar-
cía, Julián Alvarez Redondo, Jo-
sé Ricart Méseguei4, Manuel Ro-
bla Porras, ManueLVega Fernán 
dez,: Mariano Papay ¿ai-za, Ma-
nuel Lescón. Eimiiauo Alonso 
Pérez- Navas,, 
empeñan mando o cargos en la 
Organización y no hay^n efec-
tuado este traíoajo. 
Los J efes de escuadra pasarán 
el sábado día 11 ̂  esta Delega 
ción de Servicios Técnicós de 7 
a 8 de la noche para recibir ins-
trucciones. 
León 8 de marzo de 1080: B 
Año Triunfal.—El' Delésado de Diez, Rafael Fernández Vuelta.' ño riunfal--.ui ^ f ^ . MflX 
Escuadra núm. 37. Jefe, Cás- Servicios Técnicos, tocniojfiar 




Qordafixa del Pino.. . . 
San Adrián del Valle 
Aliños y niñas del Colegio da Ab 
D. Miguel Beca res, de Alija de 
Iones • • • • • * ' ' 
D. Salvador Alvarex, Párrooo ú* P*™ 
briego. * * * 
elgaá 
Suma y sigue.. . . • • 
EntiMS los donativos de San AdHávi c!o!̂  
d<sl Jefe de Falange, camarada B a l t ^ - ^ _ceta9 
tregó Sa mitad de lo recaudado, o ^ 
DONATfV^S PE AUXtUO 
«fufsta •fle^lofial Adinrnfetrado^^ « ^ ; 
• Suscripción pro-E!érc[to y _ . ' « 
M^ños y niñas «?el Co^g'o 
Fábrica de Corvetas La S-eor 
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